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ABSTRAK 
PT. Bali Kualamas adalah suatu galangan kapal yang bergerak dibidang 
jasa reparasi kapal yang terletak di Teluk Benoa di dalam areal Pelabuhan Benoa 
Bali yang merupakan pelabuhan utama di Propensi Bali. 
Semakin meningkatnya arus kunjungan kapal tiap tahun di Pelabuhan 
Benoa, ditambah lagi dengan adanya rencana pengembangan pelabuhan hingga 
tahun 2018, ini berarti kebutuhan akan jasa perawatan kapal akan meningkat 
pula.Ini merupakan peluang pemasaran yang besar bagi pihak galangan, untuk itu 
perlu dilakukan pengembangan. 
Pengembangan galangan kapal PT. Bali Kualamas ini bertuj uan untuk 
meningkatkan kapasitas produksinya mengingat daya serap galangan belum 
optimal sedangkan aspek pemasarannya sangat menjanjikan.Pengembangan yang 
dilakukan ditinjau dari segi teknis yang meliputi perbaikan lay out, penambahan 
sarana penunjang, serta tenaga kerja. 
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1.1. Umum. 
BAB I 
PENDAHULUAN 
BAB I -1 
Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara maritim yang 
sampai saat ini masih terus memacu diri dalam pelaksanaan pembangunan 
disegala bidang, dalam rangka mencapai tatanan masyarakat adil dan makmur. 
Untuk itu pendayagunaan sumber daya !aut besar pengaruhnya bagi negara kita 
dimasa-masa mendatang khususnya dalam memajukan ekonomi nasional. 
Indonesia sebagai negara maritim mempunyai masalah khusus yaitu 
dalam hal kelancaran perhubungan laut mengingat fungsinya sangat vital dalam 
rangka kelancaran pelaksanaan pembangunan . 
Perhubungan laut yang meliputi kegiatan antara lain pengangkutan laut 
antar pulau dan angkutan !aut untuk tujuan eksport, sampai saat ini masih menjadi 
prioritas utama karena pengangkutan melalui laut merupakan pengangkutan yang 
paling murah dan menguntungkan untuk berbagai kegiatan. 
Dari pengalaman Pelita-Pelita sebelumnya bahkan dari sejarah 
pertumbuhan sosial, politik, budaya dan pertahanan nasional dapat dilihat bahwa 
fungsi perhubungan laut bagi negara kita mempunyai nilai strategis yang vital 
sebagai penunjang pembangunan nasional yang adil dan merata. Sehingga 
penanganan, pendayagunaan serta perhatian yang besar pada masalah kelautan 
tetap diutamakan pemerintah. 
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Sejalan dengan hal di atas, khususnya untuk menunJang kelancaran 
perhubungan angkutan !aut dibutuhkan suatu armada laut untuk memenuhi 
pertumbuhan kebutuhan akanjasa angkutan laut. 
Disamping 1tu pertumbuhan 1ndustri maritim JUga perlu mendapat 
perhatian yang serius. Yang dimaksud dengan industri maritim disini adalah 
industri yang berhubungan dengan keg]atan-keg]atan pendayagunaan laut baik 
sebagai produksi maupun sebagai media komunikasi. Salah satu sektor yang 
mendukung industri maritim adalah industri galangan, adalah industri yang 
bergerak dibidang pembangunan I perbaikan (perawatan) floating equipment. 
Kalau dilihat dari perkembangan kapal di Indonesia baik dari segi 
teknologi maupun dalam mengimbangi penanganan pemeliharaan kapal dalam 
negeri . Kebutuhan pembuatan kapal baru dan pemeliharaan kapal terus 
meningkat dan inilah merupakan tantangan bag] perusahaan galangan di Indonesia 
baik besar maupun kecil untuk meningkatkan produktifitasnya agar dapat bersaing 
dalam menjual jasa keperluan reparasi kapal khususnya. 
Melihat kondisi tersebut diatas, maka penulis dengan pengetahuan dan 
kemampuan terbatas, mencoba menelaah dengan objek studi Galangan PT. Bali 
Kualamas di Benoa Bali dengan segala kondisi dan fasilitas yang ada. 
1.2. Tujuan dan Manfaat Penulisan . 
Tujuan: 
Memperoleh gambaran secara jelas prospek pengembangan galangan Bali 
Kualamas di Benoa Bali secara teknis . 
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Manfaat : 
Memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan industri 
maritim dan perkapalan di Indonesia. 
Memberikan masukan dan gambaran tentang kondisi salah satu galangan 
yang beroperasi di Benoa Bali . 
1.3. Batasan Masalah. 
Agar permasalahan yang dibahas tidak menyimpang dari tujuan penulisan, 
maka penulis merasa perlu untuk memberikan batasan- batasan, antara lain: 
a. Pembahasan dan penelaah dilakukan di galangan PT. Bali Kualamas di Benoa 
Bali. 
b. Pembahasan dititik beratkan pada masalah teknis pengembangan yang 
meliputi : lay-out galangan, fasilitas dan perlengkapan, serta tenaga keija. 
c. Pembahasan permasalahan pada galangan ini, ditujukan khususnya untuk 
kapal-kapal kecil. 
1.4. Metode penulisan. 
Untuk membahas masalah ini , penulis menggunakan metode penulisan 
sebagai berikut: 
Studi Pustaka. 
Mempelajari teori - teori dari buku-buku, majalah serta skripsi yang 
berhubungan dengan masalah yang akan dibahas, sehingga dapat digunakan 
sebagai titik tolak penyelesaian. 
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- Pengumpulan Data. 
Dalam pengumpulan data penulis melak.'Ukan: 
Studi Lapangan. 
Studi lapangan dilakukan untuk mendapatkan data, khususnya data 
teknis, kondisi galangan, dan kegiatan operasional galangan serta hal-
hal yang berkaitan dengan galangan. 
Studi Wawancara. 
Untuk mendapatkan kondisi yang sebenamya dan hal hal yang 
berkaitan yang tidak terdapat secara tertulis, maka penulis merasa 
perlu mengadakan wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan dan 
pihak-pihak yang mengetahui. 
- Pengolahan I Menganalisis Data- data yang diperoleh 
Dari data-data yang diperoleh, kemudian dianalisa untuk menyelesaikan 
permasalahan secara lebih terarah, dan mendekati kebenaran. Untuk 
mendapatkan masukan-masukan maka penulis mengadakan konsultasi 
khususnya dengan dosen pembimbing 
- Penyusunan Skripsi 
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BABll 
TINJAUAN PUSTAKA 
ll.l. Umum. 
Galangan mempunyat pengertian sebagai suatu tempat pelaksanaan 
pekerjaan yang berhubungan dengan industri perkapalan atau alat apung lainnya 
dan mempunyai water front . Selain itu rnempunyai sarana pokok dan sarana 
penunJang. 
Sesuai dengan letak geografisnya, galangan kapal di Indonesia dipengaruhi 
oleh beberapa fak'ior, dirnana letak galangan kapal itu dibangun. Dalam hubungan 
ini galangan kapal dibagi rnenjadi dua golongan : 
a . Galangan kapal daerah terbuka. 
Yaitu suatu galangan kapal yang dibangun menghadap langsung ke perairan 
terbuka. Dengan demikian di dalam pernbangunan kapal baru maupun 
reparasi, sernua tempat peluncuran baik pacta landasan pernbangunan (building 
berth) rnaupun landasan tarik (slip way) dapat dibangun dengan menggunakan 
sistern rnemanjang atau melintang. 
Water way 
Gambarll.l 
( A & B memperlihatkan lokasi galangan kapal ) 
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b . Galangan kapal daerah tertutup. 
Yaitu suatu galangan yang dibangtm di tepi kanal atau sungai dan mempunyai 
daerah pengapungan yang terbatas. Galangan jenis ini hanya dapat dibangun 
dengan landasan bangun sistem melintang, sehingga hanya dapat digunakan 
Gambar 11.2 
( A, lokasi galangan kapal yang dibangun di tepi sungai ) 
Galangan secara garis besamya ada 3 (tiga) macam, yaitu : 
- Galangan khusus untuk pekerjaan reparasi. 
- Galangan khusus pekerjaan bangunan baru. 
- Galangan yang mengerjakan pekerjaan reparas1 dan juga bangunan 
· ' 
baru. ( 
ll.2.Fasilitas untuk Pelaksanaan Pekerjaan Reparasi Kapal. 
Sedangkan yang dimaksud dengan sarana pokok untuk pekerjaan reparasi 
kapal meliputi : 
- Slip Way. 
- Graving Dock. 
- Floating Dock. 
- Lift Dock. 
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Sarana penunjang meliputi : 
- Bengkel pelat. 
- Bengkel pipa. 
- Bengkei Mesin. 
- Bengkel kayu, dii . 
Ada juga gaiangan yang dilengkapi dengan sarana peiengkap, yaitu: 
- Tug Boat. 
- dll . 
Berikut ini akan diterangkan secara gans besar mengenat sarana pokok pada 
gaiangan. 
II.2.1. Slip Way. 
Slip way merupakan sarana yang digunakan untuk menaikan dan 
menurunkan kapal yang paling sederhana. Konstruksi slip way terdiri dari rei 
yang dipasang pada Iandasan beton seperti pada building berth, dan kereta 
(crendei) di atasnya. Crandei dapat naik turun diatas rei dengan bantuan kabei baja 
yang ditarik mesin derek (winch). 
Slip way ada 2 (dua) jenis, yaitu: 
$lip way memanjang. 
Keteran11an a.ambar : 
I. Kapal 
2. Ganjcl 
3. Lori 
4. Rei 
5. Kabd baja 
6. Roll (drum) 
7. Electro Motor (Winch) 
Gambar II.3 
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Slip way melintang. 
Keteran11an !!JmbJr : 
I. Kapal 
2. Lori 
3. Rei 
··--~,---
4. Ganjel 
5. Kabel Baja 
6. Roll (penggu!ung kabd baja) 
7 . IXrek (winch) 
9' MA 
. /, ,' ,, .. ' ' · .. 
8. Cagak (stmt) 
Gambar II.4 
II.2.2. Graving Dock. 
Graving dock merupakan suatu kolam dengan konstruksi beton, yang 
terletak di tepi pantai/ laut, dimana kolam ini dengan laut dibatasi pintu yang 
kedap air. 
.'/ ' ////:' 
ru•.ng k•lilin 
crane 
0 
Gambar II.5 
pog.r 
--- ""'ir."ir-:-!~---:~-n 
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Tampak atas 
Potongan memanjang pada centre dok 
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II.2.3. Floating Dock. 
Floating dock merupakan suatu bangunanl konstruksi yang digunakan 
untuk pengedokan kapal dengan cara mengapungkan dan menenggelamkan 
bangunan tersebut sampai sarat tertentu. 
Sistem pengapungan dan penenggelaman ini dilakukan dengan memompa 
dan memasukkan air kedalam internal tank. 
Gambar Il.6 
Keterangon: 
1. Upper deck 
2 . Safety deck 
J . Dinding samping 
4 . Samt.>un;3n dinding samping dengan pen ton 
- · r'onton 
6. Keel block 
7. Side block 
8 . dek ponton 
9 . Ruang kontrol 
10 , r'u.ln~ mc:s,n 
/.-~ .. 
11. RuJng al.omcxiJsi 
12. Keran (crJncl x -
' 
~ UIUKPERPUSTA~Il.JtN 
~ .. JTS 
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11.2.4. Lift Dock 
Merupakan suatu fasilitas pengedokan kapal dengan Iandasan pengerjaan 
(platform) yang dapat diangkat ( dinaik- turunkan ) secara vertikal dengan mesin 
pengangkat ( hoist ). Jika dalam sistem penarikannya menggunakan kabel baja 
disebut ' Syncrolift ', sedangkan yang menggunakan rantai disebut ' ChainJift ' . 
Untuk mempertinggi efisiensi, dilakukan penambahan rei pergeseran pada 
platform dalam arah memanjang atau melintang, seh.ingga dapat digunakan untuk 
memperbaiki Iebih dari I (satu) kapal dan juga dapat dipergunakan untuk 
bangunan baru. 
6. Rtl 
Drum 7. Lori 
3. Kabat bej~ hteol wire rop1) 8. K~l bloc' 
4. Winch 9. Si.:Ja block 
5 . I.Ant.ol 10. Ti._~~ · tiang 
Gambar II.7 
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HOIST 
DEn!.lAGA 
PILAR BETON 
PLATFOP.~.: --..../ 
.. 
HOIST DENGAN SYNCP.ONOUS 
INDUCTION HOTOR 
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Gambar II.8 
( Konstruksi Iori pemindah ) 
raG 
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11.3. Pelaksanaan Pekerjaan dan Jenis- Jenis Reparasi Kapal. 
11.3.1. Pelaksanaan Pekerjaan Reparasi. 
BAB II -14 
Pelaksanaan reparasi kapal pada dasamya ada 3 macam, yaitu 
1. Docking Repair. 
2. Floating Repair. 
3. Running Repair. 
ad. I. Docking repair. 
Docking repair dilaksanakan khususnya untuk mereparas1 ataupun 
merawat bagian-bagian kapal yang berada dibawah permukaan garis air. 
Pekerjaan ini seperti : 
- penggantian pelat . 
- penggantian zinc anode. 
- reparasi propeller dan pelepasan poros. 
- pembersihan dan pengecatan plat dibawah garis air. 
- dll . 
ad. 2. Floating repair. 
Floating repair dilaksanakan untuk mereparasi ataupun merawat kapal 
pada tempat- tempat yang berada di atas garis air, atau di dalam kapal. 
Pelaksanaannya dilakukan pada areal galangan. 
ad. 3. Repair running. 
Merupakan pelaksanaan reparasi kapal, dimana kapal berada di luar areal 
galangan. Dengan demikian tenaga kerja galangan mendatangi tempatl 
lokasi dimana kapal tersebut berada. 
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Pekerjaan yang dilakukan adalah pada tern pat yang berada diatas garis air 
dan di dalam kapal. 
11.3.2. Jenis- Jenis Reparasi Kapal. 
Berdasarkan waktu pelaksanaan dan Volume pekerjaan yang dilakukan, 
reparasi kapal dapat dibedakan menjadi 4 (empat) jenis yaitu : 
1. Annual Repair. 
Annual repair dilakukan setiap tahun, dan memakan waktu kurang lebih 15 
hari. Pekerjaan yang dilakukan adalah : pengedokan, pembersihan badan 
kapal dibawah garis air ( bottom cleaning ), pengecatan kembali badan kapal 
dibawah garis air, pemasangan/penggantian zinc anode dan pekerjaan lain 
yang dianggap perlu. 
2. Special Repair. 
Special repair dilakukan setiap 4 (empat) tahun sekali. Pekerjaan yang 
dilakukan seperti annual repair, ditambah penggantian pelat dibeberapa 
tempat yang ketebalannya sudah tidak memenuhi syarat lagi dan pekerjaan -
pekerjaan lain yang dianggap perlu. Waktu yang diperlukan kurang lebih 30 
(tiga puluh) hari. 
3. Rehabilitasi. 
Perbaikan dilakukan secara besar-besaran, atau dapat juga disebut rebuild. 
Waktu yang dibutuhkan bisa mencapai tiga bulan, bahkan bisa lebih. 
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4. Lain -lain Perbaikan yang Tak Terduga (Emergency). 
Perbaikan dilaksanakan diatas dock, atau dapat juga dilaksanakan dalam 
keadaan terapung (floating repair). Kerusakan kapal dapat disebabkan oleh 
karena tabrakan, kandas dan sebab- sebab lain. Waktu penyelesaian sangat 
tergantung dari volume pekeijaan yang dilaksanakan. 
ll.4. Perencanaan Lay Out Galangan. 
Lay out suatu galangan merupakan sederetan letak fasilitas produksi. 
Dalam lay out tercakup masalah penataan bengkel- bengkel, gudang- gudang, 
perkantoran dan beberapa sarana produksi lainnya. 
Untuk itu lay out menjadi suatu hal yang sangat penting bagi perusahaan, 
karena baik buruknya lay out akan menentukan efisiensi produksi, laba 
perusahaan dan ketangguhan perusahaan. 
Adapun tujuan penataaan sarana- sarana produksi: 
- Mengurangi jarak material handling. 
- Tidak terganggunya frekwensi produksi. 
- mempermudah perawatan sarana produksi . 
- Menekan investasi dan biaya produksi . 
- Mempertinggi keselamatan keija. 
- Mempertinggi efisiensi produksi. 
- Mempertinggi mutu hasil produksi 
- Memudahkan pengawasan. 
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Sehingga lay out yang baik dapat diartikan sebagai penyusunan yang teratur dan 
efisien semua fasilitas- fasilitas dan tenaga kerja dalam perusahaan 
ll.4.1. Cara Pengaturan Lay Out. 
Ada 3 ( tiga ) cara pengaturan lay out : 
a) Atas dasar proses, yaitu : Process Lay out ( fungsionallay out). 
Dimana pada process lay out, semua mesin- mesin dan peralatan seJerus 
ditempatkanl dikelompokkan pada suatu area yang sama. Mesin yang 
digunakan type general purpose. Lay out ini untuk memproduksi barang-
barang beragam dalam j umlah terbatas. 
Keuntungan proses lay out : 
- Investasi rendah. 
- Fleksibel terhadap perubahan jenis produksi . 
- Biaya produksi rendah. 
- Basil produksi bisa langsung dilihat. 
Kerugian proses lay out : 
Kesulitan dalam penjadwalan, karena setiap ada pesanan baru segala 
sesuatunya harus di ubah. 
- Pengawasan terhadap barang hasil produksi sulit dilakukan. 
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b) Atas dasar arus, yaitu : Product lay out ( flow/ line layout ). 
Pada product lay out, semua mesin produksi disusun sesuai dengan aliran 
material. Lay out ini membutuhkan mesin- mesin otomatis dan material 
handling yang baik untuk dapat mendukung kelancaran produksi. 
Keuntungan product lay out : 
Dapat digunakan mesin- mesm otomatis, sehingga produksi menjadi 
tinggi. 
- Aliran material sudah tertentu, maka ban beijalan (conveyor) dapat 
digunakan, sehingga material handling lebih cepat . 
- Pengawasan dan pengontrolan terhadap hasil produksi lebih mudah dan 
sederhana. 
- Memudahkan dalam proses penjadwalan. 
Kerugian pruduct lay out : 
- Kerusakan pada satu mesin, akan menghentikan seluruh sistem. 
- Sifat pekeijaan monoton, sehingga dapat membosankan, akibatnya bisa 
menurunkan effisiensi keija. 
Dengan digunakannya mesin- mesm khusus, conveyor- conveyor dan 
sebagainya, maka investasi menjadi tinggi. 
c) Kombinasi proses dan product lay out. 
Lay out disusun berdasarkan proses dan arus material. 
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ll.4.2. Cara Menyusun Perencanaan Lay Out. 
Dalam menyusun lay out membutuhkan banyak tahap dan pertimbangan . 
Pertimbangan utama adalah : aliran material, kapasitas produksi, sarana dan 
prasarana serta tuntutan efisiensi yang tinggi. 
Beberapa tahapan dalam penyusunan lay out : 
1. Plan inventori. 
Pada tahap ini semua fasilitas yang akan digunakan dibuat daftamya dan 
karakteristiknya. 
2. Group outline. 
Mesin- mesin sejenis dikelompokan menjadi satu. 
3. Alat- alat pembantu. 
Alat- alat pembantu proses produksi harus diperhatikan dalam penyusunan lay 
out. 
4. Met ode investigation. 
Pada tahap ini fak.1:or ruang sangatlah penting, ruangan ditata sedemikian rupa 
sehingga cukup ruang untuk aliran material, gerak pekerja, sehingga tidak 
sating mengganggu. 
5. Daerah mesin. 
Ruangan ditata sedemikian rupa sehingga ada ruangan untuk aliran material, 
gerak peketja dan tempat untuk perbaikan. 
6. Machine block plan. 
Pengaturan mesin- mesin sesuai dengan proses produksi dan aliran material. 
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7. Shop floor lay out. 
Penentuan lay out dari machine block perlu ditinjau dari segi : 
- Flow of production. 
- Pembagian gang. 
- Dimensi machine shop. 
- Penempatan gudang 
- kedudukan penghalang. 
ll4.3. Type Lay Out. 
Type lay out galangan secara garis besar dapat dibagi menjadi 4 (empat) 
type, yaitu : 
1. Lay out galangan type I atau T 
Jika ditinjau dari peijalanan arus material , maka lay out galangan dengan type 
I atau T merupakan yang paling ideal, tetapi pada type ini diperlukan lokasi 
yang cukup panjang dan fasilitas sanitari maupun fasilitas pengangkutan harus 
disediakan dibeberapa tempat, agar tidak terlalu banyak kehilangan waktu 
bagi karyawan bila memerlukan fasilitas tersebut. 
Stell Stockyard jc;l Fabrication Shop jc; I Assembly Yard I q EJ 
a tau 
Stell Stockyard IGJ Fabrication Shop I q I Assembly Yard I ~ I ~ I 
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2. Lay out galangan type L 
Lay out type L ini bila dibandingkan dengan type I atau T tidak terlalu jauh 
berbeda, perbedaannya hanya terletak penggunaan areal yang lebih pendek 
dan terkonsentrasi. 
Stell Stockyard lqj Fabrication Shop lei j Assembly Yard 
jJ. 
L:{~~: :J 
3. Lay out galangan type U 
Lay out type U ini membutuhkan luas yang lebih pendek dibanding dengan 
type I maupun L , akan tetapi pada type ini teijadi arus material yang 
berbelok, menyebabkan waktu produkdi bisa lebih lama. 
Stell Stockyard jqj Fabrication Shop I ~ 
Dock I <;:===1 I Assembly Yard I Q 
a tau 
L..._S_te_ll_S_t_oc_ky_a_rd__,l~ Fabrication Shop I Q Assembly Yard 
I.-D_o_c_k _ __, ~ ..___ __ ___. 
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4. Lay out galangan type Z 
I t-
+ 
i+- Assembly Yard ..__ Fabrication Shop ~ ~ Pre-Assembly (.) 
0 
0 ~-- ··· ·· · ··· ··-·--·-······· · ··· · · · · ···· ··· ··················· · ·; , __ 
STOCt:YAOO 
o iJTriTTINC 
~--~~~ ...:...; 1-l ul IJ.I J...:ll Ul f_0 ___ ~2 [00 :_ -- - JJ 00 m I I 
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BABID 
TINJAUAN UMUM KEADAAN PELABUHAN BENOA DAN GALANGAN 
KAPAL PT. BALI KUALAMAS 
ID.l. Keadaan Umum Pelabuhan Benoa 
Pelabuhan Benoa terletak di Teluk Benoa, Kecamatan Denpasar Selatan, 
Kotamadya Denpasar, a tau ± 10 Km dari Kodya Denpasar dan merupakan 
pelabuhan terbesar di Propinsi Bali. 
Peranan dan fungsi Pelabuhan Benoa sangat unik dan kegiatannya sangat 
kompleks, karena selain berfungsi sebagai pelabuhan umum juga berfungsi 
sebagai pelabuhan perikanan ( home base bagi kapal - kapal ikan disekitamya) 
dan pelabuhan vrisata. Pelabuhan Benoa juga merupakan salah satu tempat 
kegiatan pembongkaran BBM yang diperuntukan bagi pemenuhan kebutuhan 
Bandara Ngurah Rai, PLN, dan SPBU di Propinsi Daerah Tingkat I Bali. Dengan 
demikian secara tidak langsung keberadaaan Pelabuban Benoa mempunyai 
konstribusi didalam mendukung pertumbuhan ekonomi baik skala lokal, nasional 
maupun regionaL 
Sejalan dengan itu, guna terselenggaranya angkutan !aut yang aman, tertib 
dan Iancar dibutuhkan suatu pelayanan jasa yang profesional dan daya dukung 
berupa sarana dan prasarana phisik fasilitas pelabuhan yang memadai sesuai 
kebutuhan operasional. 
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Keadaan Pasang Surut. 
Pelabuhan Benoa merupakan pelabuhan yang berbentuk kana! I kolam dan 
dapat dimasuki oleh kapal-kapal dengan ukuran tertentu. Karena kondisi yang 
demikian, maka saat yang paling baik bagi kapal-kapal yang masuk kolam 
pelabuhan adalah pada saat air pasang tertinggi .. 
Keadaan pasang surut permukaan air di Teluk Benoa selengkapnya dapat 
dilihat dari tabel yang dikeluarkan oleh TNI Angkatan Laut bagian kelautan 
(Oceanografi ) yang pada kenyataannya kebiasaan dari keadaan pasang surut 
adalah setiap jam berubah. 
Sepanjang tahun keadaan pasang surut untuk perairan Benoa adalah : 
• Air pasang tertinggi 
• Air pasang terendah 
: 270 Cm. 
: lOCm. 
Keadaan Industri di Pelabuhan Benoa. 
J ika kita lihat secara global, terdapat beberapa industri · didalam daerah 
Pelabuhan Benoa . Adapun Industri yang ada antara lain: 
• Industri pariwisata : 
Dipelabuhan benoa tersedia fasilitas tambat dan labuh kapal penumpang atau 
pariwisata berupa dermaga dengan panjang 290 meter dan kolam ukuran 
(panjang 350m. x lebar 150m. x dalam 9 m.) 
Perusahaan yang menggunakan fasilitas ini : 
PT. Mabua Intan Express. 
PT. Bali Cruises Nusantara 
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• Industri perikanan : 
Fasilitas tambat dan labuh untuk kapal perikanan berupa dermaga pennanen 
dengan panjang 150 meterdan dermaga darurat (Temporary Jetty) dengan 
panjang keseluruhan 238 meter serta kolam dengan ukuran (panjang 750 m. x 
Iebar 150 m. x dalam 5 m. ). Mengingat banyaknya perusahaan perikanan 
yang mempunyai home base di Benoa dengan ± 350 unit kapal atau rata-rata 
kapal ikan yang ada di Pelabuhan benoa perhari ± 110 unit , maka akan 
direncanakan pengembangan agar tidak mengganggu kegiatan operasional 
pelabuhan dan keselamatan kapal. 
Perusahaan perikanan yang menggunakan fasilitas pelabuhan, antara lain: 
PT Perikanan Samudra Besar. 
PT Sari Segara Utama. 
PT Bandar Tuna. 
PT. Jaya Kota. 
PT Hasilindo, dll. 
• Industri lain-lain : 
meliputi industri pelayaran yang berhubungan dengan kegiatan eksport -
impot di Pelabuhan Benoa. 
Perusahaan yang ada, antara lain : 
PT. Pelni. 
PT. Nusa Tenggara, dll. 
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Mengingat kegiatan di Pelabuhan Benoa sangat kompleks berarti makin 
meningkat pula kegiatan bongkar muat dan jumlah kunjungan kapal ke Pelabuhan 
Benoa. Dan diperkirakan kunjungan ini akan meningkat terus seiring dengan 
rencana pengembangan Pelabuhan Benoa 
ID.2. Kondisi dan Sarana serta Prasrana Pbisik Pelabuban Benoa. 
III.2.1. Kondisi Sekarang. 
Data mengenai kondisi Pelabuhan Benoa saat 1m dapat diterangkan 
sebagai berikut: 
Posisi Geografi 
Status Pelabuhan 
Kelas Pelabuhan 
Letak I Wilayah 
Keadaan Pantai 
Keadaan Iklim 
: 08° 44 ' 22" Lintang Selatan ( LS ) 
115° 12 ' 30" Bujur Timur ( BT) 
: Pelabuhan Umum/ Pelabuhan Laut I Wajib Pandu 
: II 
: Perumpel III, Kanwil IV 
: Teluk 
: - Temperatur rata-rata: 21,76 ° -31 ,8 ° C 
- Angin : 
• Barat kecepatan maksimum 20 knot pada 
Bulan Desember - Maret. 
• Tenggara kecepatan maksimum 16 knot pada 
Bulan April - September. 
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- Musim: 
• Kemarau : Bulan Juni- September. 
• Hujan : Bulan Desember- Maret. 
Pelabuhan Benoa adalah pelabuhan buatan yang dibangun sekitar tahun 
1920 yang merupakan pelabuhan utama di Propinsi Bali. Pelabuhan ini dibuka 
dan diusahakan sejak tahun 1924 ( STB. 1924. No. 378 ) dan daerah lingkungan 
keijanya ditetapkan tahun 1926 ( STB. 1926. No. 16 ). 
Sejak Bulan Ol-tober 1995, Pelabuhan Benoa sudah memiliki derrnaga 
sepanjang 646 meter dengan kedalaman 9 meter L WS, yang mampu melayani 
kapal dengan ukuran kapal sampai 20.000 GRT dan panjang sampai 200 meter. 
Untuk memperlancar arus lalu-lintas atau kegiatan operasional 1ainnya, 
pihak Perumpel Benoa merencanakan pengembangan Pelabuhan Benoa hingga 
tahun 2018. 
ill.2.2. Sarana dan Prasarana Pbisik Pelabuban Benoa. 
Untuk menunjang kegiatan operasional, Pelabuhan Benoa telah dilengkapi 
dengan sarana dan prasarana phisik sebagai berikut : 
a) Alur Pelayaran. 
- Panjang 
Lebar 
Kedalaman 
: 3.500 meter. 
170 meter. 
10 meter 
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b) Luas Kolam Pelabuhan. 
- Timur 
- Selatan 
- Barat 
: 9,90 Ha. dengan kedalaman 9 meter. 
: 40,70 Ha. dengan kedalaman 7 meter. 
: 11 ,25 Ha. dengan kedalaman 5 meter. 
c) Panjang Dermaga. 
- Dermaga Umum Timur 
- Dermaga Umum Selatan 
- Dermaga Umum Barat 
Dermaga Pertamina 
Dermaga PT. PSB 
- Dermaga Marina 
- Dermaga Darurat Kapal Ikan 
- Dermaga Darurat Kapal Wisata : 
• PT. Bali Cruises Nusantara 
• PT. Mabua lntan Express 
d) Gudang Penumpukan. 
- Luasnya : 1.614 m2 
e) Lapangan Penumpukan. 
- Luasnya : 6.400 m2 
f) Reservoir. 
: 290 meter. 
: 206 meter. 
: 150 meter. 
71 meter. 
74 meter. 
: 120 meter. 
: 238 meter. 
30 meter. 
25 meter. 
- Air dari PDAM dengan debit : 50 m3 I jam 
g) Listrik. 
- Listrik dari PLN. dengan daya 3,2 Mega Watt. 
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h) 
i) 
j) 
k) 
1) 
Kapal. 
- Kapal Pandu 
- Kapal Tunda 
Forklift. 
- Kapasitas 2 ton 
- Kapasitas 3 ton 
Crane Darat. 
- Kapasitas 15 ton 
- Kapasitas 35 ton 
Sarana Bantu Navigasi . 
- Menara Suar 
- Rambu Suar 
- Pelampung Suar 
- Rambu Penuntun 
: 1 unit. 
: 1 unit. 
: 1 unit. 
: 1 unit. 
: 1 unit. 
: 1 unit. 
: 1 unit. 
: 3 unit. 
: 5 unit. 
: 2 unit. 
Tanah Daratan Lingkungan Keija Pelabuhan. 
Luasnya 51.150 Ha. sesuai dengan yang disahkan pemerintah dengan Surat 
Keputusan Bersama ( SKB. PP. No. 15 Thn. 1990 ), yang dibagi menjadi 3 
(tiga) Zone : 
1. Zone Perikanan 
2. Zone Perkantoran 
3. Zone Perdagangan 
23 
7 
22.150 
Ha. 
Ha. 
Ha. 
m) Perairan Pelabuhan. 
- Luasnya 958 Ha. 
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n) Terminal Penumpang. 
- Luasnya : 1.300 m2. 
- Kapasitas : 600 orang. 
o) Sarana Jalan. 
- Jalan masuk dan keluar pelabuhan 
• Panjang : 2.900 meter. 
• Lebar 7 meter. 
ID.3. Kegiatan Operasional Pelabuhan. 
Dengan kondisi pelabuhan seperti sekarang ini, maka mempengaruhi jenis 
tambat kapal yang akan masuk ke dalam kolam karena harus memperhatikan 
kedalamannya, yakni : 
Untuk kapal-kapal ukuran panJang maksimal 200 meter, bobot 
± 20.000 GRT, dapat masuk ke kolam pelabuhan Timur 
- Untuk kapal-kapal ukuran maksimal ± 6000 dwt, dapat masuk ke 
kolam pelabuhan Selatan 
- Untuk kapal-kapal ukuran maksimal ± 500 d·wt, dapat masuk ke kolam 
pelabuhan Barat 
Sedangkan jenis armada pelayaran yang datang ke Pelabuhan Benoa, 
antara lain: 
a) Armada Pelayaran Samudra. 
Merupakan armada yang mempunyai jalur pelayaran antar negara, dan 
pada umumnya untuk tujuan ekspor. 
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b) Armada Pelayaran Nusantara. 
Merupakan pelayaran antar pulau dalam wilayah Indonesia. Selain 
berfungsi sebagai sarana transportasi antar pulau, juga rnerupakan 
pelayaran untuk rnendukung berbagai kegiatan , antara lain : kegiatan 
angkutan !aut untuk rnenunjang industri pertarnbangan, perikanan, 
perkebunan, kehutanan, dll . 
c) Armada Pelayaran Khusus. 
Merupakan armada pelayaran yang khusus untuk pengangkutan rnuatan 
yang khusus pula. 
d) Armada Pelayaran Rak.)'at. 
Merupakan pelayaran rakyat dan dapat dikatakan bersifat lokal dengan 
dengan sarana angkutan urnurnnya berupa perahu layar. 
Narnun dernikian dalarn kurun waktu lima tahun terakhir, kegiatan operasional 
Pelabuhan Benoa pada urnumnya selalu rnengalarni peningkatan. Hal tersebut 
dapat dilihat dari data opersaional sebagai berikut : 
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1. Arus Kunjungan Kapal. 
R e a l i s a s i ( unit ) 
No Uraian 
1994 1995 1996 1997 1998 (s/d AGT) 
1 DALAM NEGERI 
a. Pelayaran 1,032. 1, 186. 262. 342. 135. 
b. Non Pelayaran 6,699. 7,846. 8,834. 9,137. 6,434. 
2 LUARNEGERI 
a. Pelayaran 67. 102. 41. 102. 24. 
b. Non Pelayaran 9. 13. 86. 162. 107. 
JUMLAH 7,807. 9,147. 9,223. 9,743. 6,700. 
2. Arus Bongkar Muat Baran g. 
Rea I is as i (Ton I M3 ) 
No Uraian 
1994 1995 1996 1997 1998 (sld AGT) 
1 DALAM NEGERI : 
a. Bongkar 117,651. 94,673. 94,963. 53,028. 11,949. 
b. Muat 5,209. 3,835. 2,310. 873. 1,074. 
2 LUARNEGERI 
a. General Cargo 
- Impor 1,771. 38,300. 17,452. 50,429. 57,300. 
- Ekspor 
-
4,663. 24,405. 42,155. 34,593. 
b. Ikan 
- lrnpor 
-
- - -
-
- Ekspor 11,305. 15,644. 14,733. 14,435. 9,395. 
JUMLAH 135,936. 157,115. 153,863. 160,920. 114,311. 
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ID.3.1. Rencana Program Pengembangan Pelabuban Benoa. 
Didalarn rencana pernbangunan dan pengernbangan Pelabuhan Benoa 
didasarkan surat Menteri Perhubungan Nornor A 179/ AL. 0011 Mphb tanggal 2 
Mei 1996 yang telah rnenyetujill rencana pengernbangan Pelabuhan Benoa 
berdasarkan hasil studi Konsultan Nippon Koey Alternatif C. Adapun 
pernbangunan dan pengernbangan terse but sampai dengan tahun 2018 yang dibagi 
rnenjadi 3 (tiga) tahapan, yaitu : 
A Tahap I ( Periode Tahun 1996 s/d. 2003 ) 
1. Derrnaga kapal penumpang 200 
2. Lapangan penumpukan peti kernas 15.000 
..., Pengerukan kolam pelabuhan : 300.000 
-' · 
4. Reklamasi : 400.000 
5. Reklamasi ( jalan ) : 150.000 
6. Pernbangunan jalan 2.000 
7. Terminal penurnpang 3.000 
B. Tahap ll ( Periode Tahun 2003 s/d. 2008 ) 
1. Derrnaga serba guna 120 
2. Derrnaga perikanan 150 
3. Lapangan penumpukan peti kemas 25.000 
4. Container Freight Station ( CFS ) 5.000 
5. Pengerukan kolam pelabuhan 550.000 
6. Pengerukan alur 500.000 
7. Reklamasi :1.050.000 
rn. 
2 
m . 
3 
rn. 
3 
m. 
m. 
2 
m. 
rn. 
rn. 
2 
m. 
3 
m . 
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8. Lapangan penumpukan 30.000 7 m- . 
9. Gudang penumpukan 2.000 2 m . 
c. Tahap III (Periode Tahun 2008 s/d. 2018) 
1. Dermaga kapal penumpang 300 m. 
2. Dermaga serba guna 240 m . 
... Dermaga Roro 100 .J . m . 
4. Pengerukan kolam : 450.000 3 m. 
5. Pengerukan alur :400.000 m3. 
6. Lapangan penumpukan 30.000 ' m-. 
7. Gudang penumpukan 4.000 ' m-. 
8. Terrninalpenumpang 2.200 7 m-. 
9. Parkir Roro : 100.000 ? m-. 
10. Reklamasi : 725 .000 m3. 
III.3.2. Zoning Areal Pelabuhan 
A. Daratan 
Seperti dalam program pengembangan Pelabuhan Benoa s/d. 2018 tersebut 
diatas, maka luas daratan berdasarkan klasifikasi penggunaannya juga akan 
mengalami perubahan secara bertahap. adapun perubahan yang dimaksud adalah 
sebagai berikut : 
I . Kondisi Tahun 1998 
a) Zone Terminal Liquid Bulk 23.670 
b) Zone Terminal GC. I Multipurpose 151.520 
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c) Zone Komersial dan Bisnis 23.750 mz 
d) Zone Terminal Penumpang 41.810 1 m-
e) Zone Parkir, taman dan areal cadangan 127.600 1 m-
f) Zone Industri Perikanan 222.750 7 m-
JUMLAH 591.100 mz 
2. Proyeksi Tahun 2003. 
a) Zone Terminal Peti Kemas 15.000 1 m-
b) Zone Terminal Liquid Bulk 23.670 7 m-
c) Zone Terminal GC. I Multipurpose 178.330 mz 
d) Zone Komersial dan Bisnis 23.750 1 m-
e) Zone Terminal Penumpang 80.000 7 m-
f) Zone Parkir, taman dan areal cadangan 157.600 1 m-
g) Zone Industri Perikanan ?22.750 7 m-
JUMLAH 701.100 
1 
m-
3. Proyeksi Tahun 2008. 
a) Zone Terminal Peti Kemas 40.000 1 m-
b) Zone Terminal Liquid Bulk 23.670 1 m-
c) Zone Terminal GC. I Multipurpose 207.080 mz 
d) Zone Komersial dan Bisnis 45.000 7 m-
e) Zone Terminal Penurnpang 120.000 mz 
f) Zone Parkir, taman dan areal cadangan 174.750 mz 
g) Zone Industri Perikanan 275.600 mz 
JUMLAH 886.100 mz 
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4. Proyeksi Tahun 2018. 
a) Zone Terminal Peti Kemas 40.000 mz 
b) Zone Terminal Liquid Bulk 23.670 mz 
c) Zone Terminal GC. I Multipurpose 337.080 
., 
m-
d) Zone Komersial dan Bisnis 88.500 
., 
m-
e) Zone Terminal Penumpang 120.000 mz 
f) Zone Parkir, taman dan areal cadangan 146.250 7 m-
g) Zone Industri Perikanan 275.600 mz 
JUMLAH :1.031.100 
., 
m-
B. Perairan 
Wilayah perairan Pelabuhan Benoa saat ini seluas 1.939.600 m2, namun 
dengan adanya pengembangan pelabuhan yang direncanakan mereklamasi dalam 
3 (tiga) tahap pengembangan, maka terjadi pengurangan luas perairan. 
Pada tahap I akan direklamasi seluas 110.000 m2, tahap II seluas 185 .000 
m2 dan tahap III seluas 145.000 m2, sehingga jumlah lahan reklamasi dalam 3 
(tiga) tahap pengembangan seluas 440.000 m2. Jadi perkiraan luas perairan pada 
tahun 2018 menjadi 1.497.600 m2. Untuk keperluan pengembangan pelabuhan 
jangka panjang maka batas perairan perlu diperluas. 
Gambar Pelabuhan Benoa kondisi sekarang dan proyeksi pengembangan 
sampai dengan tahun 2018 dapat dilihat dalam lam pi ran. 
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ID.4. Kondisi dan Fasilitas Yang Ada di Galangan Kapal PT. Bali Kualamas 
di Benoa Bali. 
Galangan kapal PT. Bali Kualamas merupakan salah satu galangan kapal 
yang dikelola oleh pihak swasta yang beroperasi di Benoa Bali, dimana pemilik 
galangan ini 3 ( tiga ) orang, yaitu : Ir. Rhemus Prawiro, Ir. Subowo Alianto, SE. 
dan Nyoman Sarya, B. Sc. 
PT. Bali Kualamas pertama kali beroperasi pada tanggal 10 Desember 
1997. dan khusus melayani perawatan dan reparasi kapal- kapal kecil yang 
beroperasi disekitar Pelabuhan Benoa, baik yang terbuat dari baja, kayu atau fiber 
yang umumnya berjenis kapal ikan. 
ill.4.1. Kondisi. 
Galangan ini terletak di sebelah barat alur pelayaran di dalam areal 
Pelabuhan Benoa atau disebut juga kolam pelabuhan barat. Luas tanah yang 
dimiliki 7 ± 5050 m- dengan status kontrak. Adapun batas- batas dari laban 
tersebut adalah sebagai berikut : 
- Sebelah Timur : PT. Sumber Tirta Ria Abadi 
- Sebelah Utara : galangan kapal PT. Tirta Minaruci . 
- Sebelah Barat : laut/ alur kolam Pelabuhan Benoa. 
- Sebelah Selatan : jalan raya ( Jl. Ikan Tuna 3 ) 
Untuk lengkapnya, areal galangan dan batas- batasnya dapat dilihat dalam gambar 
lay out galangan PT. Bali Kualamas . 
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Ill.4.2. Fasilitas. 
a) Slip way. 
Galangan PT. Bali Kualamas mempunyai 4 ( empat ) slip way , dimana 3 slip 
way mempunyai kapasitas s/d. 300 GT dengan ukuran sebagai beri"kut : 
Panjang 95 m 
Lebar 4,5 m 
Kemiringan 4 8 ° > 
sedangkan l(satu) slip way mempunyai kapasitas s/d. 200 GT dengan ukuran 
1ebar 2,25m dan panjang serta kemiringannya sama dengan yang 1ainnya 
b) Work shop, kantor, dan gudang material. 
• Work shop yang ada berukuran 18,75 x 6 m dan pada workshop ini terdapat: 
- mesin press/ bending. 
- mesin bubut. 
- mesm scarp. 
- mesin dri11ing (bor) 
peralatan diatas dalam kondisi baik tapi jarang digunakan. 
• Kantor berukuran 10 x 6 m yang dibagi menjadi 2 (dua) ruangan. 
• Ada 3 gudang, dimana 1 gudang permanen dengan ukuran 8,2 x 4 m dan 
sisanya memanfaatkan ruang kosong masing-masing bemkuran 6 x 5 m. 
Gudang ini sebetulnya untuk penyimpanan pelat, kayu dan bahan- bahan 
untuk fibre, tapi gudang ini jarang digunakan karena pelat dan kayu 1ebih 
sering diletakkan diluar. Gas elpiji dan oksigen, elektrode serta bahan- bahan 
fibre dipesan pada saat ada pekerjaan, sehingga dapat dikatakan gudang jarang 
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dimanfaatkan. Gas elpiji, oksigen, dan bahan- bahan fibre dapat dipesan di 
Denpasar dan toko khusus yang ada di Pelabuhan Benoa, sedangkan pelat 
ukuran besar biasanya dipesan di Surabaya dimana dalam waktu 24 jam 
pesanan sudah datang, tapi ada kalanya pelat dibawa langsung oleh pemilik 
kapal. 
c) Peralatan. 
Adapun peralatan yang ada adalah sebagai berikut : 
NAMA JlTh'ILAH SPESIFIKASI KONDISI 
PERALA TAN 
Mesin gerinda 4 buah merk : MAKIT A 
220 v, 2.5 A 2 buah rusak 
50-60Hz 
Mesin bor tangan 5 buah merk : MAKIT A 
220 v, 2.5 A 2 buah rusak 50-60Hz 
620Rpm 
Gergaji piring 2 buah merk : MAKIT A 
220 v, 2.5 A baik 50-60Hz 
3700 Rpm 
Gergaji mesin 1 buah merk : RYOBI 
220 v, 2.5 A 
50-60Hz 
rusak 420Rpm 
Max. cut -off 
length 460 mm 
Trafo las 2 buah Voltage 380 I 200 
input 32 kv, 50 -60 Hz baik duty cycle 40%,48 kw 
weight 135 Kg. 
mesm scrap 1 buah merk: Jian Xi ( RRC) 
voltage of power 380 v 
control voltage 220 v baru 
50 Hz, 2,4 kw 
dimension: 2m x 1 m 
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NAMA JUMLAH SPESIFIKASI KONDISI 
PERALA TAN 
Mesin bor 2 buah merk: Jian Xi ( RRC) 
model7A732 
Chekiang Xi 
model75040 
voltage of power 380 v baru 
control voltage 220 v 
50 Hz, 2,4 kw 
1440 Rpm. 
max. diameter 40 mm 
dimension : 1 m x 1 m 
Mesin bubut 2 buah merk: Jian Xi ( RRC) 
voltage of power 380 v 
control voltage 220 v baru 
50 Hz., 2,4 kw 
dimension: 3,5 x0,6m 
Winch 1 buah merk: TECO 
3 phase induction motor 
rating :2,5 Kw. baik 
ratio :64,29 
965 Rpm 
40 Hp. 30 Kw 
Genset 1 buah merk : PARTNER 
continous duty rating 80 
Kw baik puissance continue 100 
KVa 
1500 Rpm. 
Mesin press 1 buah - baik 
Hand pallet 2 buah kapasitas @] 2,5 ton baru 
Forklift l buah - baik 
d) Tenaga kerja. 
Jumlah karyawan yang ada 25 orang yang terdiri dari 15 orang 
merupakan staff ( 8 orang tenaga administrasi dan 7 orang satpam ), 
sedangkan 10 orang lagi merupakan tenaga lepas . 
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Tingkat pendidikan : 
• Direktur galangan : Sarjana. 
• Tenaga admirustrasi : Sarjana dan SMA. 
• Bag]an teknik : Sarjana. 
• Bagian personalia : STM. 
• Lainnya : SD, SMP, SMA/ STM. 
Jika ditinjau dari segi kondisi galangan yang ada saat ini, maka tenaga 
ini dapat dianggap cukup, dan penggunaan serta efisiensi tenaga kelja ini akan 
dibahas dalam bab selanjutnya 
e) Struktur organisasi . 
Dari jumlah tenaga kelja yang ada pada galangan PT. Bali Kualamas, 
maka tersusun suatu struktur organisasi sebagai berikut : 
PT. BALl KUALAMAS 
BENOA 13AL1 
Direktur Utama 
I Dir. Teknik r-·-·--------- -------------••••mj ____________ -----·- ····-- -------- -~ Dir. Administrasi I 
! _________________ j ____________________ __ l - -- --- .. - -----------------·- .. 1 .. ____________ 1 
lnstalasi J\·1esin 
& 
Perlengkapan 
T 
Selam 
T 
Serabutan 
Produksi & Pengawasan 
... 
Limbung Sub-kontraktor Gudang 
T 
Reparasi Kapal 
T 
Fiber 
I 
T 
Kebersihan 
T 
Pembelian 
Kalkulasi 
Perencanaan 
Kapal 
i 
T 
Supir 
Urnum 
~ 
Administrasi Satpam 
T 
Kasir & Accounti 
Penagihan 
l 
T 
Cleaning Service 
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ill.4.3. Jenis Pekerjaan Galangan. 
Galangan kapal PT. Bali Kualamas selama ini melakukan pekerjaan yang 
bersifat perawatan dan reparasi kapal, baik yang terbuat dari besi, kayu, atau fibre. 
Perkerjaan itu antara lain: 
- Pekerjaan cuci pantat, Sekrap, pakal, dempul, dan cat anti foiling. 
- Cabut daun kemudi, baling- baling dan as . 
- Penggantian pelat atau kayu, dll. 
ID.4.4 Volume Pekerjaan Reparasi. 
Volume pekerjaan reparasi kapal tiap bulannya, Bulan Januari 1998- Juni 1999 : 
BULAN JENIS JUMLAH 
JANUARI Kapal kayu 22 
Kapal fiber 2 
Kapal besi 1 
Total 25 
FEBRUARI Kapal kayu 22 
Kapal fiber 11 
Kapal besi 0 
Total "" .:>.)
MARET Kapal kayu 21 
Kapal fiber I 12 
Kapal besi 0 
Total _..,,.., .:>.:> 
APRIL Kapal kayu 25 
Kapal fiber 4 
Kapal besi 0 
Total 29 
:ME I Kapal kayu 25 
Kapal fiber ] 
Kapa1 besi 2 
Total 28 
JUNI Kapal kayu 16 
Kapal fiber 11 
Kapal besi 0 
Total 27 
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BULAN JENIS JUMLAH 
JULI Kapal kayu 25 
Kapal fiber 7 
Kapal besi 1 
Total ...,..., jj 
A GUSTUS Kapal kayu 20 
Kapal fiber 7 
Kapal besi 1 
Total 28 
SEPTEMBER Kapal kayu 18 
Kapal fiber 4 
Kapal besi 0 
Total 22 
OKTOBER Kapal kayu 15 
Kapal fiber 9 
Kapal besi 0 
Total 24 
NOVEMBER Kapalkayu 14 
Kapal fiber 8 
Kapal besi 0 
Total 22 
DES EMBER Kapal kayu 11 
Kapal fiber ..., j 
Kapal besi 0 
Total 14 
JANUARI Kapalkayu 6 
Kapal fiber 3 
Kapal besi 0 
Total 9 
FEBRUARI Kapal kayu 21 
Kapal fiber 4 
Kapal besi ] 
Total 26 
MARET Kapal kayu 20 
Kapal fiber 6 
Kapal besi 1 
Total 27 
APRIL Kapal kayu 26 
Kapal fiber 10 
Kapal besi 0 
Total 36 
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BULAN JENIS JUMLAH 
MEl Kapal kayu 26 
Kapal fiber 10 
Kapal besi 1 
Total 37 
JUNI Kapal kayu 23 
Kapal fiber 11 
Kapal besi 0 
Total 34 
Dari data tersebut di atas jumlah pekerjaan reparas1 dari Bulan 
Januari 1998 - Juni 1999, adalah: 
Kapal kayu 357 kapal 
Kapal fiber 122 kapal 
Kapal besi 7 kapal 
Total 486 kapal 
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BABIV 
TINJAUAN KEMUNGKINAN PENGEMBANGAN 
GALANGANPT.BALIKUALAMAS 
IV.l. Aspek Pemasaran. 
Untuk pengembangan Galangan PT. Bali Kualamas di Benoa, perlu 
ditinjau aspek pemasarannya karena untuk membangun sebuah fasilitas galangan 
kapal memerlukan modal yang sangat besar, sedangkan pengembalian modalnya 
sangat lama. Kontinuitas pelanggan tentunya akan menentukan kemajuan serta 
kelangsungan hidup suatu perusahaan dalam berproduksi. 
Aspek pemasaran ini terutama ditujukan untuk melayani kapa! - kapa! 
kecil ( umumnya jenis kapal ikan ) pada rute pelayaran di Selat Bali dan sebelah 
barat Pulau Bali, nusa tenggara, serta kapal - kapal yang mempunyai home base 
di Benoa. 
Berdasarkan data - data yang diperoleh dari Kantor Administrasi 
Pelabuhan Benoa, jumlah kapal ikan yang mempunyai tempat tinggal (home base) 
di Pelabuhan Benoa ± 350 unit atau rata-rata kapal ikan yang ada di Pelabu.~an 
benoa perhari ± 110 unit. Dimana kalau diklasifikasikan berdasarkan panjang 
kapalnya : - untuk kapal ikan yang mempunyai panjang kurang dari 25 
meter ± 75 % dari jumlah kapal ikan yang ada. Ini 
berarti jumlahnya ± 263 unit. 
- sedangkan sisanya mempunyai panjang lebih dari 25 meter. 
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IV.2. Jumlah Pekerjaan Reparasi Rata- Rata Tiap Bulan Yang Dikerjakan 
Oleh PT. Bali Kualamas. 
Dari data volume reparasi yang dikerjakan oleh pihak galangan dalam satu 
setengah tahun ( 18 bulan ) , maka dapat ditentukan rata-rata pekerjaan reparasi 
kapal tiap bulannya adalah sebagai berikut : 
• Jenis kapal kayu : 357 = 19,8 kapal I bulan . 
18 
• Jenis kapal fiber : 122 6,8 kapal I bulan . -
18 
• Jenis kapal besi : 7 = 0,4 kapal I bulan. 
18 
atau dengan kata lain jumlah rata-rata pengerjaan reparasi kapal tiap bulannya 
adalah : 486 
18 
= 27 kapal I bulan. 
Ini berarti daya serap galangan terhadap kapal - kapal ikan yang mempunyai 
home base di Pelabuhan Benoa adalah : 27 - X 100% = 77% 
350 ' 
IV. 3. Jumlah Hari Rata- Rata Lamanya Kapal di Atas Dok. 
Adapun jenis pekerjaan reparasi yang selama ini dikerjakan oleh pihak 
galangan adalah bersifat annual repair yang dibagi menjadi 2 ( dua ) macam, 
yaitu : 
a . Dock perawatan. 
Merupakan pekerjaan perawatan kapal yang bersifat rutin, dimana 
berdasarkan data operasional reparasi kapal yang ada pekerjaan ini 
dilakukan setiap 4 - 5 bulan sekali. Jadi dalam waktu setahun kapal 
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dapat naik dok 2 - 3 kali. Pekeijaan ini meliputi pekeijaan : cuci, 
sekrap, pakal dan dempul ( kapal kayu ), serta cat anti fouling. 
b. Dock tahunan 
Merupakan pekeijaan perawatan kapal tiap tahun. Pekeijaan yang 
dilakukan sama seperti pada dock perawatan ditambah dengan 
pekeijaan lain yang dianggap perlu. 
Berikut adalah data lamanya kapal diatas 4 buah slip way dari Bulan Januari 
sampai Bulan Desember 1998, 
Bulan Jumlah Pekeijaan Total Lama 
Pengeijaan 
Januari Dock Perawatan 16 kapal 83 hari 
Dock Tahunan 9 kapal 80 hari 
Februari Dock Perawatan 19 kapal 77 hari 
Dock Tahunan 14 kapal 76 hari 
Maret Dock Perawatan 21 kapal 120 hari 
Dock Tahunan 12 kapal 74 hari 
April Dock Perawatan 21 kapal 117 hari 
Dock Tahunan 8 kapal 42 hari 
Mei Dock Perawatan 15 kapal 72 hari 
Dock Tahunan 13 kapal 74 hari 
Juni Dock Perawatan 18 kapal 86 hari 
Dock Tahunan 9 kapal 62 hari 
Juli Dock Perawatan 20 kapal 100 hari 
Dock Tahunan 13 kapal 74 hari 
Agustus Dock Perawatan 18 kapal 90 hari 
Dock Tahunan 10 kapal 64 t..~...: JUlll 
September Dock Perawatan 15 kapal 72 hari 
Dock Tabunan 7 kapal 40 hari 
Oktober Dock Perawatan 16 kapal 0" O.J hari 
Dock Tahunan 8 kapal 46 hari 
November Dock Perawatan 12 kapal 68 hari 
Dock Tahunan 10 kapal 64 hari 
Desember Dock Perawatan 10 kapal 62 hari 
Dock Tahunan 4 kapal 32 hari 
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Bulan Januari sampai Bulan Juni 1999 : 
Bulan Jumlah Pekeijaan Total Lama 
Pen.gerjaan 
Januari Dock Perawatan 6 kapal 28 hari 
Dock Tahunan 3 kapal 20 hari 
Februari Dock Perawatan 16 kapal 116 hari 
Dock Tahunan 10 kapal 82 hari 
Maret Dock Perawatan 16 kapal 120 hari 
Dock Tahunan 11 kapal 79 hari 
April Dock Perawatan 23 kapal 128 hari 
Dock Tahunan 13 kapal 74 hari 
Mei Dock Perawatan 25 kapal 126 hari 
Dock T ahunan 12 kapal 76 hari 
Juni Dock Perawatan 24 kapal 124 hari 
Dock Tahunan 10 kapal 64 hari 
Jadi rata - rata lamanya perbaikan kapal diatas dok untuk satu slip way adalah 
sebagai berikut : 
1599 
untuk dock perawatan, rata- ratanya = -- = 5,14 ""5 hari . 
311 
untuk dock tahunan, rata - ratanya 
IV. 4. Kemungkinan Pengembangan. 
1094 
176 
6,21 "" 6 hari . 
Berdasarkan data - data di atas, terlihat bahwa daya serap galangan 
terutama untuk kapal- kapal berukuran kecil masih rendah, yakni : ± 7,7 % 
Melihat jumlah kapal yang mempunyai home base atau yang berada di 
Pelabuhan Benoa tiap harinya cukup besar, sementara galangan hanya ada 2 (dua) 
buah yaitu PT. Bali Kulamas dan PT. Tirta Mina Ruci ( 1 slip way ), maka ada 
kesempatan untuk mengembangkan diri pada galangan PT. Bali Kualamas. 
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Agar daya serap galangan tersebut dapat ditingkatkan, maka periu 
diadakan pembenahan - pembenahan, yang meliputi tata letak, sarana pokok, 
sarana penunjang dan peralatannya 
IV. 5. Pemilihan Sarana Pokok. 
Secara phisik sebuah galangan kapal yang lazim perlu memiliki 4 (em pat ) 
sarana utama, yaitu : 
a . Sarana docking. 
Yaitu fasilitas yang digunakan untuk mengangkat kapal keluar dari 
dalam air laut , sehingga memungkinkan pemeriksaan dan perbaikan 
bagian di bawah garis air. Sarana ini dapat berupa floating dock, 
graving dock, slip way, ship lift maupun yang sejenisnya. 
b . Sarana sandar. 
Yaitu fasilitas yang berupa dermaga ( jetty ) atau sejenisnya yang 
memenuhi syarat bagi sebuah kapal untuk sandar dengan aman. 
Fasilitas ini bisa juga dimanfaatkan untuk perbaikan kapal yang tidak 
harus naik dok atau penyelesaian pekerjaan sesudah naik dok. 
c . Sarana transport. 
Yaitu sarana alat angkut dan sarana penghubung di dalam galangan 
yang dapat mempermudah pemindahan barang dari satu tempat ke 
tempat yang lain dalam menunjang proses pekerjaan di dalam 
galangan. 
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d . Sarana perbengkelan. 
Sarana bengkel dan penullJangnya yang mampu mengerjakan 
pekerjaan dari sebuah galangan reparasi kapal. 
Dalam hal ini sarana pokok yang dipilih masih menggunakan saran pokok yang 
sudah ada yaitu slip way, dengan alasan : 
Pekerjaan di Galangan PT. Bali Kualamas adalah bersifat reparasi. 
Jika ditinjau dari segi investasi, tentunya lebih murah dibanding 
pembuatan graving dock, floating dock ataupun ship lift. 
Memanfaatkan sarana yang sudah ada. 
IV. 5. 1. Perencanaan Slip Way 
Slip way pada umumnya direncanakan tidak boleh kurang dari 2..!.. kali 
2 
kapal terpanjang yang akan dilayani , tapi ada pendekatan lain yang 
mempertimbangkan kemiringan landasan, sarat kapal dan tinggi block diatas rei, 
dimana seorang ahli , R.R Manikin memberikan formula untuk menghitung 
panjang slip way, sebagai berikut : 
L = 21 + s ( d + h) + k 
dimana: I = panjang kapal. 
s = jarak horizontal dari kemiringan ( 12 - 25 ) 
d = sarat kapal kosong. 
h = tinggi block di atas rei. 
k = konstanta 
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Dengan menggunakan formula ini, panjang slipway yang direncanakan untuk 
kapal 300 dwt dengan panjang = 36,5 m, Iebar = 7,6 m, sarat = 2,4 , V = 10 knot, 
sudut kemiringan slip way 1 I 12 ( s = 12 ), tinggi block= 0,5 m, coeffisient block 
dapat dihitung dengan rumus : 
KERLEN: Cb = 1,79- 0,333 . ~ 
-yLpp 
Displacement 
1,79-0,333. ~ 
-y36,5 
0,628. 
L. B. T. 1,025 
36,5. 7,6 . 2,4. 1,025 
428,423 ton. 
L WT = Displacement- DWT 
= 428,423 - 300 
= 128,423 ton. 
Sarat kosong = d LWT 
L.B.T.1,025 
=0,7192 m 
Maka panjang slip way: 
L = 2 . 36,5 + 12 ( 0,7192 + 0,5) + 6 
= 93,63 m 
Hasil ini tidak jauh beda dengan panjang slip way yang sudah ada, maka slip way 
ini masih memenuhi syarat dan layak digunakan. 
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IV. 5. 2. Perencanaan Daya Winch. 
Untuk menaikkan craddle, dipergunakan winch dengan perhitungan yang 
berdasarkan formula yang didapat dari buku Dock & Harbour Volume 1 adalah 
sebagai berikut : 
dimana : p = beban total. 
f 1 + f2 = ( 7,5 s/d 9)% dari ( W 1 + W2 ), diambil 9 %. 
W 1 = berat kapal waktu naik dok = LWT = 128,423 ton. 
W 2 = be rat kereta ( craddle ), ada 3 buah kereta dengan be rat 
masing- masing 1 ton = 3 ton. 
f 1 = gesekan antara rei dengan roda kereta. 
f2 = gesekan pada motor penarik. 
8 = sudut kemiringan landasan = 4,8 ° 
p = ( 128,423 + 3) tg 4,8 + 9% (128,423 + 3) 
= 22,864 ton = 22864 kg. 
Kecepatan tarik : 0,05 m I dt. 
? Daya motor (D): 22864 x 0,05 = 1143,2 kg. m Ide 
D = 1143 '2 = 15,24 HP - 16 HP 
75 
Faktor keamanan = 10%, maka daya motor menjadi 17,6 HP - 18 HP 
D = 18 x 746 = 13428 watt = 13,428 Kw 
Sedangkan daya motor (winch) yang sudah ada sebesar 40 Hp, 30 Kw, ini berarti 
winch yang ada layak digunakan. 
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IV. 6. Rencana Produksi Galangan. 
IV. 6. 1. Pekerjaan Reparasi Kapal 
Pengembangan yang dilakukan terhadap galangan kapal PT. Bali 
Kualamas, ditujukan untuk meningkatkan penyerapan pekerjaan reparasi kapal. 
Oleh sebab itu, dari analisa rata- rata lamanya pekeijaan reparasi kapal diatas dok 
untuk jenis dok perawatan adalah 5 hari dan dok tahunan adalah 6 hari, maka 
dapat direncanakan target produksi untuk tiap bulannya. 
Rencana produksi untuk setiap bulannya adalah sebagai berikut : 
- Galangan direncanakan dengan hari keija tiap bulannya 25 hari untuk satu slip 
way; untuk empat slip way adalah 4 x 25 = 120 hari slip way, sedangkan satu 
slip way direncanakan mampu menampung dua buah kapal ( Jr.hususnya untuk 
kapal dengan ukuran ~ 25 m ). 
Dari asumsi lamanya waktu pengeijaan reparasi kapal seperti penjelasan diatas, 
maka jumlah kapal yang dapat ditampung untuk keperluan reparasi tiap bulannya 
adalah : 
- jika hanya untuk dok perawatan . (100) . 2 x -
5 
40 buah kapal. 
- jika hanya untuk dok tahunan : 2 X c~O ) = 33 ,3 ::::34 buah kapal. 
Jadi jika kedua jenis pekeijaan reparasi dirata - ratakan, maka jumlah kapal yang 
40+ 34 direncanakan dapat ditampung adalah = 37 buah kapal untuk setiap 
2 
bulannya .. 
Agar target pekeijaan reparasi kapal yang direncanakan tercapai, maka 
harus diperhatikan sistem penjadwalan kapal naik dok, dimana perlu diketahui 
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jenis reparasi yang akan dilakukan maupun kerusakan kapal yang akan direparasi, 
sehingga dapat ditentukan berapa lama kapal akan berada diatas dok. Disamping 
itu dengan dibangunnya dermaga sandar ( jetty ) diharapkan untuk pekeijaan 
reparasi diatas garis air dapat dilakukan dengan ' Floating repair ', sehingga 
waktu pekeijaan diatas dok nantinya bisa dipersingkat . 
IV. 6. 2. Pekerjaan Reparasi Mesin Kapal. 
Berdasarkan data kapal - kapal yang melakukan reparasi di galangan ini, 
mesin kapal yang digunakan sebagai motor penggerak berukuran < 200 Hp dan 
ada tiga merek mesin yang dominan, yaitu : Nisan, Mitshubishi dan Yanmar. 
Selama ini, reparasi mesin - mesin kapal dilakukan di bengkel - bengkel 
di luar Galangan kapal PT. Bali Kualamas. Jadi untuk selanjutnya galangan PT. 
Bali Kualamas akan melayani pekeijaan reparasi mesin kapal dengan target 10 
buah I tahun dengan ukuran < 200 Hp. 
IV. 7. Pembenahan Sarana Penunjang. 
IV. 7. 1. Perencanaan Ukuran dan tata letak Gudang, Bengkel, serta 
Perlengkapannya. 
Untuk menunjang pelaksanaan pengembangan galangan kapal PT. Bali 
Kualamas seperti yang direncanakan, diperlukan sarana penunjang berupa: 
Gudang, bengkel - bengkel dan perlengkapannya. 
Kantor untuk kelancaran pengaturan pekeijaan administrasi 
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Hal ini dapat dilakukan dengan perbaikan lay out, merehabilitasi bangunan yang 
telah ada, dan penambahan bangunan yang diperlukan, serta penambahan 
peralatan yang diperlukan, adalah sebagai berikut: 
a . Kantor 
Merupakan ruang kerja pimpinan berserta staf dan ruang administrasi, dimana 
uk.-uran yang direncanakan 10 m x 12 m yang dibagi menjadi 4 ( em pat ) 
ruangan, yaitu: - ruang p1mpman : 9 m x 4,5 m. 
- ruang administrasi : 5 m x 4,5 m. 
- ruang tunggu :6 m x 4,5 m. 
- ruang staf dan dapat juga digunakan sebagai ruang 
perencanaan gambar : 10m x 6 m. 
b . Bengkel Mesin 
Direncanakan menempati 1 tempat dengan ukuran 15 m x 8,4 m, dimana 
bengkel ini akan berisi perlengkapan sebagai berikut : 
Peralatan Jumlah Daya Listrik 
Total 
Mesin bubut 2 buah 4,8Kw 
Mesin bor 1 buah 2,4Kw 
Mesin scrap 1 buah 2,4Kw 
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c . Bengkel listrik. 
Direncanakan menjadi satu ruangan dengan bengkel mesin. 
Bengkellistrik ini memerlukan perlengkapan, sebagai berikut : 
rneja keija dan lemari untuk menyimpan peralatan. 
kunci -kunci pas, obeng, tang, dll ( tool kit ). 
alat penggulung coil. 
avometer. 
bor portable. 
timbangan. 
d . Bengkel kayu. 
Direncanakan berukuran : 16 m x 8,4 m 
Peralatan yang dibutuhkan : 
Peralatan Jumlah Daya Listrik 
Total 
Gergaji piring. 2 buah 1,1 Kw 
Mesin bor vertikal 1 buah 2,4Kw 
Hand drilling. 5 buah 2,5Kw 
Mesin pasrah 5 buah 2,5Kw 
e . Gudang. 
Terdiri dari 2 ( dua ) bagian : 
a . Gudang material : 
Digunakan sebagai tern pat penyimpanan material seperti : 
cat. 
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elektrode. 
tabung 02, gas elpigi . 
bahan- bahan fiber, dan lain- lain. 
Untuk keperluan peletakan pelat dan profi1 untuk kapal baja, tidak 
diperlukan gudang secara khusus, mengingat peletakan pelat dan profil 
ini dapat diletakkan pada areal pengerjaan, serta jarangnya galangan 
menerima pengeijaan untuk kapal baja 
b . Gudang peralatan dan perlengkapan. 
Sebagai tempat penyimpanan peralatan yang bisa digunakan 
berpindah -pindah tempat, seperti : 
trafo las. 
mesin gerinda tangan 
lampu sorot. 
tangga, tali , dan sebagainya. 
Gudang material direncanakan berukuran : 8,35 m x 3,5 m 
Gudang peralatan direncanakan berukuran : 5 m x 3,5 m 
g. Peralatan material handling. 
Untuk mobilitas pekeijaan reparasi kapal diperlukan peralatan material 
handling yang mampu menunjang pekerjaan di dalam galangan tersebut, 
antara lain : 
- Forklift 
Hand pallet ( @ 2,5 ton ) 
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h. Perlengkapan untuk pembersihan dan pengecatan. 
Dalam melakukan pekerjaan reparasi, pembersihan dan kemudian pengecatan 
sebagai Iangkah finalnya sebelum kapal diserahkan kepada pelanggan atau 
pemilik. Pada langkah terakhir inilah dituntut orang - orang yang mempunyai 
potensi besar yang bisa diandalkan kwalitas kerjanya, disamping itu untuk 
menambah effisiensi kerja perlu ditunjang dengan perlengkapan kerja seperti 
berikut: 
Shot blasting ( sand blasting ) atau perlengkapan untuk menghilangkan 
karat I biota laut yang menempel pada kapal. 
Alat - alat pengecatan. 
tangga - tangga dan tali- tali . 
1. Sarana lain. 
Sarana penunjang lainnya, yaitu : perencanaan pembangunan dermaga sandar 
untuk keperluan floating repair, dengan ukuran 15 m x 2 m. Disamping itu, 
juga direncanakan pembuatan gang ( railling) dengan ukuran Iebar I m, yang 
nantinya akan mempercepat dan mempermudah pergerakan dari dermaga 
sandar menuju tempat reparasi. 
Berikut adalah gambar lay out untuk bengkel mesin dan listrik, bengkel kayu, 
serta rencana perbaikan lay out galangan PT. Bali Kualamas. 
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IV. 8. Penentuan Jumlab Tenaga Kerja. 
Dalam penentuan jumlah tenaga kerja yang diperlukan oleh galangan 
tergantung pada besarnya kapasitas produksi galangan tersebut, yang 
perhitungannya didasarkan pada jabatan, bagian dan peralatan. 
Pada dasarnya tenaga kerja untuk galangan dapat dibedakan menjadi 2 
macam, yaitu : 
1. Tenaga kerja tak langsung. 
Yaitu : tenaga kerja yang tidak secara langsung terlibat didalam proses 
produksi. 
Untuk Galangan PT. Bali Kualamas, kebutuhan tenaga kerja tak langsung 
adalah sebagai berikut : 
Direktur utama 1 orang. 
Direktur teknik 1 orang. 
Direktur Administrasi 1 orang. 
Kepala produksi dan perencanaan 1 orang. 
Kepala personalia dan keuangan 1 orang. 
Staf administrasi 2 orang. 
Pembantu 1 orang. 
Keamanan 6 orang. 
J umlah 14 orang. 
2. Tenaga kerja tak langsung. 
Yaitu : tenaga kerja yang secara langsung terlibat did::!!~m pr!)ses prcdu...~s! . 
Karena pekerjaan pokok galangan adalah pekerjaan reparasi kapa1, ma!ca 
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penentuan jumlah tenaga ketja langsung didasarkan atas kebutuhan tenaga 
kerja untuk keperluan reparasi kapaL 
Dalam hal ini direncanakan 1 kapal diketjakan oleh 6 orang yang dibagi 
menjadi 2 kelompok. Tiap kelompok terdiri dari 3 orang denga pembagian 
peketjaan sebagai berikut: 
tukang kayu 
tukang fibre 
pembantu 
: 1 
: 1 
: 1 
orang. 
orang. 
orang 
Kapasitas galangan adalah 2 kapal untuk satu slip way, dengan demikian 
dibutuhkan tenaga kerja untuk 4 slip way= 4 x 2 x 6 = 48 orang. 
Untuk menangani kemungkinan adanya peketjaan di luar galangan ataupun 
peketjaan floating repair, diperlukan satu kelompok keija 1agi dengan susunan 
seperti diatas. 
Dengan demikian tenaga ketja yang diperlukan untuk reparasi kapal adalah 
= 48 + 3 =51 orang. 
Tenaga ketja untuk bengkel yang lain adalah sebagai berkut 
Tenaga kerja untuk bengkel mesin : 2 orang. 
Tenaga keija untuk bengke1 kayu :2 orang. 
Tenaga kerja untuk bengkellistrik : 2 orang. 
Tenaga ketja untuk bagian gudang : 1 orang. 
Jumlah : 7 orang. 
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Jadi kebutuhan tenaga kerja seluruhnya adalah : 
Tenaga kerja langsung : 51 + 7 orang. 
- Tenaga kerja tak langsung .:..._ =-14..:__ __ -=..;or=a=n=g. 
total : 72 orang. 
IV. 9. Kebutuhan Tenaga Listrik. 
Kebutuhan tenaga Iistrik ini terdiri dari : 
Kebutuhan listrik untuk peralatan. 
Kebutuhan listrik untuk penerangan dan AC. 
Untuk penerangan ini, direncanakan setiap ntangan sel uas 10 m2 
membutuhkan penerangan 60 watt. 
Kebutuhan listrik selengkapnya, dapat dilihat dalam tabel berikut : 
Bagian Luas Peralatan Penerangan AC ( m2) (Kw) (Kw) (Kw) 
Kantor 180 - 1,08 0,7 
Bengkel mesin & listrik 126 9,6 0,76 -
Bengkelkayu 134,4 8,5 0,80 -
Gudang material dan Lif\ 7 - 0,28 -. ....... ,. 
Peralatan 
Ruangan lain 110 - 0,66 -
Perlengkapan lain - lain - 48,55 3 -
Total 66,65 6,58 0,7 
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Untuk keperluan peralatan pada bengkel- bengkel kerja, diambil Cos $ = 075, 
maka kebutuhan tanaga listrik untuk bengkel dan peralatan adalah: 
66,65 66,65 = 88 87 KV A 
Cos4> 0,75 ' 
Kalau faktor beban diambil 0,6 , maka kebutuhan tenaga listrik 
= 0,6 x 88,87 = 53,32 KV A 
Dengan memperhitungkan kerugian transmisi sebesar 5 % , maka tenaga listrik 
yang harus terpasang 
= 105% x 53,32 = 55,99 KVA 
Untuk keperluan penerangan, dengan cara perhitungan yang sama diambil 
Cos $ = 0,6, faktor beban = 1,0 , kerugian trasmisi = 5 %, maka kebutuhan 
tenaga listrik untuk penerangan dan AC adalah : 
= ( 6,SS+0,7) x lxl05%=1274KVA 
0,6 , 
Kebutuhan tenaga listr:ik total adalah 
= 55,99 + 12,74 = 68,73 KVA 
Sedangkan tenaga listrik yang dihasilkan oleh generator set ( genset ) yang 
dimiliki galangan = 100 KV A. Jadi, jika aliran listr:ik negara padam, maka 
kebutuhan tenaga listrik untuk keperluan galangan masih bisa dipenuhi. 
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V.l. Kesimpulan. 
BABV 
KESIMPULAN DAN SARAN 
BAB V- 70 
Dari pembahasan di atas terlihat bahwa galangan kapal PT. Bali Kualamas 
di Benoa Bali dapat dikembangkan. Pengembangan yang dilakukan ditujukan 
untuk melayani kapal - kapal berukuran kecil, yang umumnya berjenis kapal ikan. 
Dengan pengembangan ini, maka akan terjadi perubahan sebagai berikut: 
Perbaikan lay out galangan. 
Penambahan sarana penunjang galangan yang meliputi bengkel mesin 
dan listrik beserta perlengkapannya, bengkel kayu beserta 
perlengkapannya dan dermaga sandar. 
Dimana perubahan ini bertujuan untuk memperlancar proses produksi sehingga 
dapat meningkatkan kapasitas produksinya. 
Dengan adanya perubahan tersebut, maka pekerjaan yang dapat dilakukan 
oleh Galangan PT. Bali Kualamas adalah sebagai berikut : 
Pekerjaan docking repair 37 kapal I bulan. 
Pekerjaan floating repair sebelurn atau sesudah docking repair dapat 
dilakukan pada dermaga sandar sehingga pekerjaan docking repair bisa 
lebih efektif. 
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Dengan adanya fasilitas bengkel mesin dan listrik, maka galangan dapat 
menangani pekerjaan reparasi mesin - mesin penggerak dan motor -
motor listrik yang ada pacta kapal. 
Kemungkinan pengembangan ini menjadi lebih besar dengan adanya 
rencana pengembangan Pelabuhan Benoa hingga tahun 2018 
V. 2. SARAN. 
Pola kerja dari karyawan di galangan perlu mendapat perhatian, agar 
produktifitasnya dapat ditingkatkan sehjngga pengembangan galangan 
yang dilakukan dapat mencapai sasarannya atau bahkan ditingkatkan. 
Perawatan fasilitas sarana pokok dan penunJang beserta 
perlengkapannya harus dilakukan secara kontinyu 
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Tugas Akhir ( NA. 1701) Lampiran - 7 
KEADAAN PASANG SURUT DI PELABUHAN BENOA (BALI) 
TAHUN 1999 
Posisi 
(Position} 
>;ak tu 
(Time} 
39. BENOA (BALl) 
Linta:1g (Lat} 
Bujur (Long) 
G. ~- T. + 08.00 
08'.i S (S) 
115 ' .2 T (E) 
Geraka:1 pasang surut diramalka:1 terhadap suatu muka surutan yang letaknya 
13 dm di ba~ah DT. 
(Predictions are referred to Chart Datum 13 dms below HSL}. 
Teta;::>an yang digunakan 
(Tidal constants} 
Am;::>litudo dalam em 
(Amplitude in em} 
360 ' - g 
Jan Peb Hrt Apr 
Jan Feb ~far Apr 
H2 52 S2 K2 Kl 
7 1 33 10 25 
073 005 005 o-a :J-
KOR.EKSI 3~-LASAS (dalam 
('!onthly correction in 
~!e i Juni Juli A gus 
HRy June July Aug 
HAL-HAL YANG KHUSCS 
(Particulars) 
01 P1 ~~~ 
1 2 7 
08~ 059 
em} 
em} 
Se;::>t Okt 
Se;::> Oct 
~~s~ zo 
l30 
\op Des 
~:ov Dec 
Keterangan -keterangan ya:1g dik~:ip dari . Berita Pelaut Indonesia, diumumkRn 
setelah penerbitan daftar pasang s~rut. 
Ta:1ggal 
(Date I 
(Additional data published in Notice to Hariners}. 
Somer Berita 
(So.} 
Hal-hal yang khusus 
(Particulars) 
Tugas A khir ( NA.. 1701 ) Lampiran - 8 
3<J. BE\' 0 ..\ (B.-\ Ll) 
•)S' 7 S- 115 ' , T 
·-
\\':11-:tu G \ ! T + OS.OO 
~ 1 2 J 4 5 6 7 3 9 10 1 1 12 lJ 14 1 5 1 6 1 7 18 19 20 21 2 2 23 24 [;/.; 
1 10 6 4 ' 4 6 9 12 5 17 '8 16 14. 11 8 7 8 10 14 18 21 24 ' 24 22 18 1 
2 13 8 4 3 . 3 5 9 3 17 lo 18 16 13 10 7 6 8 11 1-_, 19 23 25 ' 24 21 2 
J 16 ll 6 3 1 ' 3 6 1 15 18 20 19 16 12 9 6 6 8 12 16 21 24 25 ' 24 3 
4 20 ~., 9 4 1' 1 3 8 13 17 20 20 18 15 11 8 6 6 9 13 18 22 25 *25 4 
5 22 :!.8 12 6 2 1' 2 5 10 15 19 21 20 18 14 1 0 7 6 7 10 15 20 23 25 ' 5 
6 2.;. 20 15 9 4 1 ' l 3 7 12 17 20 21 20 17 13 9 6 6 8 12 16 20 23 6 
7 24'22 18 13 7 3 1' 2 5 9 14 1 8 21 21 19 1 5 1 2 8 6 7 9 13 17 21 7 
8 23 ' 22 20 16 11 6 3 2 ' 4 7 12 16 19 21 20 18 15 11 8 7 8 10 14 17 ·a 
9 20 21 ' 2 0 17 14 9 6 .; . 4 6 9 13 17 20 21 ' 20 17 14 11 9 8 9 11 14 9 
10 17 19 19 18 16 12 9 6 5 ' 5 8 11 15 18 20'20 1 9 17 14 11 9 8 9 11 10 
1 1 13 15 17 17 16 14 12 9 7 6 • 7 9 12 15 18 20 '2 0 1 9 17 1 4 1 2 10 9 9 11 
1 2 10 12 14 15 16 15 14 12 10 8 8 . 8 10 12 15 18 2 0 ' 20 19 18 1 5 12 10 9 12 
lJ 8 · 9 10 12 14 15 15 1'\ 13 11 9 8. 9 10 12 1 5 18 20 21* 2 0 18 16 12 10 13 
14 8 7 . 7 9 11 13 15 15 15 1] 12 10 9 9 10 12 15 18 21 2 2 *21 19 16 12 14 
1 5 9 6 5• 6 8 11 13 , ' 
- " 
16 16 14 12 10 8 8 10 12 16 19 22 23*22 19 15 15 
16 11 7 4' 4 5 8 11 15 17 18 17 15 12 9 8 8 9 13 17 21 23 24'22 19 16 
17 14 9 5 3' 3 5 8 12 16 19 19 17 14 11 8 7 7 10 1 4 18 22 24'24 22 17 
18 17 12 7 3 1' 2 5 10 14 18 20 20 17 14 10 7 6 7 10 15 20 23 25 *2 4 18 
19 20 , -_, 10 4 1 ' 1 3 7 12 17 20 21 20 16 12 8 6 5 8 12 17 21 24 25 ' 1 9 
20 23 18 13 7 3 1 * 1 4 9 14 19 21 21 19 15 11 7 5 6 9 l3 18 22 24 ' 20 
21 2 4 a 2 1 16 10 5 2 1 ' 3 7 12 17 20 22 21 18 14 9 6 5 7 10 15 19 22 21 
22 24 ' 22 19 13 8 4 2' 2 5 9 14 19 21 22 20 16 12 8 6 6 8 11 16 19 2 2 
23 22'22 20 16 11 7 4 3' 4 7 12 16 20 22*21 19 15 11 8 6 7 9 12 16 23 
24 19 20 20 18 14 1 0 6 4' 4 6 9 14 18 20 21 ' 2 0 1 8 14 11 8 7 8 10 13 2 4 
25 16 18 19 18 15 12 9 7 5' 6 8 11 15 18 20 21' 2 0 17 14 11 9 8 9 10 25 
26 12 , . _., 16 17 16 14 12 9 8 7 * 8 10 12 15 18 20'20 19 17 15 12 10 9 9 26 
27 10 1:!. 13 14 15 15 14 12 10 9 8. 9 10 13 15 18 1 9 20 '•19 18 1 5 13 10 9 27 
28 8' 8 10 11 1] 14 15 14 13 12 10 9 9 10 12 15 1 7 19 2 0 '2 0 1 9 16 13 1 0 28 
29 8 7 ' 7 8 10 12 14 15 15 14 1] 11 9 9 10 1 2 15 18 20 21*21 19 16 1] 29 
30 9 6 5 . 5 7 10 1] , -_, 17 17 15 1] 11 9 8 9 11 15 18 2 1 2 3' 22 20 16 30 
31 12 7 4 3 . 4 7 10 14 17 18 18 16 13 10 8 7 8 11 15 1 9 22 2 4• 23 1 9 31 
PEBRUARI 1999 
~ 1 ' 2 3 4 5 6 7 19 [~ 8 9 1 0 1 1 1 2 13 14 15 16 17 18 2 0 21 22 23 24 
1 15 10 5 3 2* 4 7 12 16 19 20 1 9 16 12 9 6 6 8 1 2 1 7 21 24* 24 22 1 
2 18 13 7 3 1 ' 2 5 9 14 18 21 21 18 15 10 7 5 6 9 1] 18 22 25*24 2 
3 21 16 10 5 2 1' 2 7 1 2 17 21 22 21 18 13 9 5 5 6 10 1 5 20 23 2 5 * 3 
4 23 19 14 8 3 1* 1 4 9 15 19 22 22 20 16 11 7 5 5 7 1 2 1 7 2 1 24 . 4 
5 24* 21 17 11 6 2 1 • 3 7 12 17 21 23 22 19 14 1 0 6 4 5 9 13 1 8 21 5 
6 23 *22 19 14 9 4 2. 2 5 9 15 19 22 23 ' 21 1 7 13 8 6 5 7 10 1 4 18 6 
7 21 21 20 16 12 7 4 3' 4 8 12 1 7 20 22'22 20 1 6 1 2 8 6 6 8 11 15 7 
8 18 20 19 17 14 10 7 5 · 5 7 10 14 1 8 21 22 * 2 1 1 8 1 5 11 8 7 7 9 12 8 
9 15 17 le 17 15 12 10 7 6* 7 9 12 1 5 18 20 21* 2 0 17 15 12 9 8 8 9 9 
10 11 13 15 16 1 5 14 1 2 10 8 8* 8 1 0 1] 1 5 18 1 9 20 '1 9 17 15 12 1 0 9 a· 10 
11 9 ' 10 12 1] 14 1 4 14 13 11 10 9' 1 0 11 1] 15 17 1 9 20*19 18 16 1] 11 9' 11 
12 8 . 8 9 10 12 1] 14 15 14 1] 1 1 10 10 10 12 14 1 6 1 9 20 ' 20 19 17 14 11 1 2 
1) 8 7 6 • 7 9 12 14 15 16 1 5 14 12 1 0 9 9 1 1 13 1 6 19 21* 21 20 17 14 13 
14 10 7 5 • 5 6 9 12 15 l'i 18 17 14 12 9 8 8 10 1 3 17 20 22'22 21 17 14 
15 13 8 5 3. 4 6 10 14 ~· :9 19 17 14 11 8 6 7 10 14 18 22 24" 23 20 15 
16 1 6 11 6 3 2. 3 7 12 16 :· 0 21 20 17 13 9 6 5 7 10 1 5 20 2 3 24'23 1 6 
17 19 14 8 4 1 . 2 4 9 1· · ·~:) 22 22 20 16 11 7 4 5 7 1 2 17 21 24'24 17 
18 22 17 11 6 2 1 ' 2 6 1~ ::.7 21 23 22 19 14 9 5 4 5 8 13 19 23 24 . 18 
19 23 20 14 8 4 1 ' 1 4 ~ c.5 20 23 24*21 17 12 7 4 4 6 10 1 5 20 2 r 19 
20 24•21 17 11 6 3 1* 3 7 12 18 22 24'23 20 1 5 1 0 6 4 4 7 1 2 17 20 20 
21 22 22 19 14 9 5 3* 3 5 10 15 20 23'23 21 18 13 8 5 4 6 9 13 17 21 
22 20 21 19 16 12 8 5 4 ' 5 8 1] 17 21 23'22 20 1 6 12 8 6 G 7 10 14 22 
23 17 19 19 17 14 10 7 6' 6 7 11 14 18 21 22 *21 18 1 5 1 1 9 7 7 9 11 23 
24 14 16 17 16 15 13 10 8 7' 3 9 12 15 18 20 2 0 '2 0 17 15 1 2 1 0 8 8 9 24 
25 11 12 14 1 5 15 14 13 11 10 9 1 1 13 15 17 19 1 9' 1 9 1 7 15 13 11 9 8' 25 
26 9 • 9 11 12 13 14 14 13 12 1!. 1 1 1 0 11 12 14 1 6 1 8 19 ' 19 1 8 16 14 12 9 ' 26 
27 8 7 . 8 9 11 13 14 15 15 14 13 11 10 10 11 1] 1 5 1 7 19 20'19 17 15 11 27 
28 9 6 6 ' 6 8 11 14 16 17 17 1 5 13 11 9 9 1 0 12 1 5 18 20 21 ' 20 18 1 4 28 
- · 
Tugas Akhir ( NA. 17Ul) Lampiran - 9 
YJ. nL\0.\ 11\\l.IJ 
i!S . 7 ~ - -- ! : ;; . : l ,\I . .\ I~ 1-: T I 'J 'J'J W:,klu G.:·>!T. + OS.OO 
X 1 2 3 4 5 6 7 R 9 10 11 12 13 1 ~ 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ;A 
1 10 7 5 ~. 5 8 . " lE, t f. 19 18 
--
16 13 1 0 8 7 9 12 15 19 22 23" 21 18 1 
2 13 9 5 3 • 3 6 '-- ~ 14 
-" 
20 21 19 15 11 8 6 6 8 12 17 21 23 ' 2 3 21 2 
3 : 7 , - '5 3 2 • 3 - l~ 
' 
! 21 22 21 18 1·\ 9 5 4 5 9 1'. 19 22 2t,• 23 · 3 
4 2 0 1 -~ 9 4 1. 2 .; 9 ! ~ 2 0 23 23 21 17 11 7 4 3 6 10 15 20 24' 2 4 4 
5 2 ~ 1 7 1 2 6 2 l . J 7 ) 18 22 2-l ' 2 3 2 0 14 9 5 3 3 7 12 17 22 24" 5 
6 23 2 0 15 9 4 2. 2 5 : l' 16 21 2-i . 24 22 17 12 7 3 3 5 9 14 19 22 6 
7 :? 3 21 17 12 7 3 2 • 4 8 13 18 23 24' 2 3 20 15 10 6 3 4 6 11 15 19 7 
8 21 21 19 1<: 10 6 3. 4 6 11 16 20 23 24' 2 2 18 13 9 5 4 5 8 12 16 8 
9 19 20 19 16 12 8 6 5' G 9 13 17 21 23• 22 20 16 12 8 6 6 7 10 13 9 
10 16 18 18 16 14 11 3 7" 7 8 11 15 18 2 0 21* 2 0 18 15 12 9 7* 7 .8 10 10 
11 13 15 16 16 15 13 l l 9 ~ 9 10 12 15 17 19 20'19 1 7 15 12 10 9 8" 9 11 
12 1 0 11 13 14 14 14 13 12 11 10 10 11 13 14 16 18 18'18 17 16 14 11 10 9. 12 
13 8 • 9 10 11 13 14 , -
-" 
14 14 13 12 11 11 12 13 15 16 18 19 '18 17 15 12 10 13 
14 8 7' 7 8 11 13 1 -_, 16 16 16 14 12 11 10 10 11 14 16 18 20*20 18 15 12 14 
15 9 6 5* 6 8 11 14 17 18 18 17 14 11 9 8 8 10 1 3 17 20 21 *21 19 15 15 
16 ll 7 4. 4 5 8 1:! 16 19 20 20 17 13 10 7 6 7 10 14 18 21 23'22 18 16 
17 14 9 5 3' 3 6 1 0 15 19 22 22 20 16 11 7 5 4 6 10 15 20 23*23 21 17 
18 l 7 12 7 3 2' 3 .., 12 1 8 22 24'23 19 14 9 5 3 4 7 12 17 22 24"23 18 
19 2 0 15 9 4 2• 2 5 1 0 16 21 24 ' 24 22 17 12 6 3 2 . ' 9 14 19 23 24' 19 
" 
20 22 18 12 7 3 1 ' 
-
7 13 19 23 25'24 20 15 9 4 2 2 6 11 16 21 23 20 
21 2 3 20 15 9 5 2. 2 5 11 16 21 25'25 23 18 12 7 3 2' 4 8 13 18 21 21 
22 22 21 17 12 7 4 3· 5 8 14 19 23 25'24 20 15 10 6 3' 3 6 10 14 18 22 
2) 2 0 2 0 18 14 1 0 6 ' . 5 7 11 16 2 0 23 24 .. 22 18 13 9 6 4' 5 7 11 15 23 ,
24 1 8 19 18 16 13 9 7 6 . 7 10 13 17 21 22'22 20 16 12 9 6" 6 7 9 12 24 
25 15 16 17 16 14 12 :. o 8 8 9 12 15 17 2 0 20*20 18 15 12 10 8 7" 8 10 25 
26 11 13 15 15 15 14 12 11 10 10 11 12 14 16 18 1 9 '1 8 17 15 13 11 9 8. 8 26 
27 9 '10 12 13 14 15 l~ 14 13 12 11 11 12 13 15 16 17 18'17 16 14 12 10 9' 27 
28 8. 8 9 11 13 14 15 16 15 14 13 11 11 11 11 13 15 17 18' 18 17 15 13 10 28 
29 8 6' 7 8 10 13 16 17 18 17 15 13 10 9 9 10 12 15 17 19 20'19 16 13 29 
JO 9 6 5. 5 8 11 15 18 20 20 18 15 12 9 7 7 8 12 1 -
-" 
19 21* 21 19 16 30 
Jl ll 7 4' 4 5 8 13 17 21 22 *21 18 14 9 6 5 5 8 12 17 21 22*22 19 )1 
APRIL 1999 
~ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ~ 
1 14 9 5 3"- 3 6 1 0 16 20 2 3• 23 21 17 12 7 4 3* 5 9 14 19 22 23 *21 1 
2 17 12 7 3 2 • 4 c 13 19 23 25*24 20 15 9 4 2* 2 6 11 16 21 23 23 2 
) 2 0 15 9 5 . 2 2 5 11 16 22 25' 2 5 23 18 12 6 2 1* 3 7 13 18 22 i3 ) 
4 21 18 12 7 3 2• .; 8 14 20 24 26'25 21 15 9 4 2. 2 5 9 15 19 22 4 
5 22 19 15 10 5 3 3 6 11 17 22 25 " 25 23 18 12 7 3 2 ' 3 7 11 16 2 0 5 
6 21 20 17 12 8 5 6 9 14 19 23 25' 24 20 16 10 6 3. 3 5 9 13 17 6 
7 19 19 18 15 11 8 6 6 8 12 16 20 23* 23 22 18 14 9 6 4* 5 7. 10 14 7 
8 16 18 18 16 13 10 6 7 8 10 14 17 20 21' 21 1 9 16 13 9 7 6 * 7 8 11 a 
9 13 15 16 16 15 13 1' -~ 1 0 9 10 12 14 17 18 19'19 18 15 13 10 8 a· 8 9 9 
10 11 l2 14 15 15 15 14 12 11 11 11 12 14 15 17 1 8'18 17 16 14 12 1 0 8. 8 10 
11 8"10 11 13 14 15 16 15 14 13 12 11 11 12 13 15 16 17 1 7' 17 15 13 10 9 ll 
12 7. 7 8 10 13 15 17 17 17 16 14 12 10 9 10 11 14 16 18 18' 18 16 13 "10 12 
13 8 6. 6 8 1 0 14 1 7 19 19 19 16 13 10 8 7 8 10 13 17 19 20'19 16 13 lJ 
14 9 6 5' 5 8 11 15 19 21' 21 19 15 12 8 6 5' 7 10 14 18 21* 21 19 16 14 
15 12 7 4 4 5 9 13 18 22 23"22 19 l<l 9 5 3' 4 7 11 16 20 22 22 19 15 
16 14 1 0 5 3 3 6 11 16 21 24"24 22 17 12 7 3 2• 4 8 13 18 21 23 21 16 
17 17 12 7 4 3 .; s H 19 24 26*24 21 15 9 4 1' 1 .; 9 1 5 20 22 22 17 
18 20 15 10 5 3 3 6 11 1 7 22 25 26'23 18 12 6 2 1' 2 6 11 17 21 22 18 
' 19 21 17 13 8 4 3 5 9 14 20 24 26 " 25 21 16 9 4 1* 1 4 8 13 18 21 19 
20 21 19 15 10 6 4 4 7 12 17 22 25*25 23 18 13 8 4 2* 3 6 10 15 18 20 
21 2 0 19 17 13 9 6 5 6 10 14 19 22 24* 23 20 1 6 11 7 4 3* 5 8 12 15 21 
22 18 19 18 15 12 9 7 7 9 12 16 19 22'22 21 18 14 10 7 5* 5 6 9 12 22 
23 15 17 17 16 14 12 1 0 9 9 11 13 16 19 20*20 19 16 13 10 8 6* 6 8 10 23 
24 12 14 16 16 15 14 12 11 10 11 12 13 15 17 18 1 8*18 16 13 11 9 8 7* . 8 24 
25 10 12 13 15 16 16 15 14 13 12 11 12 12 14 15 16 17*17 16 14 12 10 9 a• 25 
26 8. 9 11 13 15 16 17 ' 17 16 14 12 11 10 11 12 13 15 17 17*17 15 13 11 9 26 
27 7. 7 8 10 13 16 1 8 19.18 17 14 12 9 8 8 10 12 15 17 18 18 16 14 10 27 
28 8 6. 6 8 11 14 18 20 21. 2 0 17 14 10 7 6. 7 9 12 16" 1 8 20 19 17 13 28 
29 9 6 5 5 8 12 1 ~ 2 0 2 2* 22 20 17 12 8 5 4' 5 9 13 17 20 21 19 16 29 
30 12 8 5 4 6 9 1~ :' 9 23 24'23 20 15 9 5 3' 3 5 10 15 19 21 21 19 To 
Tu;.:tL~ Akhir ( N4. 1701) Lampi ran- 10 
39. BE\OA (BALI) 
OS · >S- 115' .2T i\1 E I !999 \\'akt u : G.\I.T.;. 08.00 
~ 1 2 3 ~ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 16 19 20 2 l 22 23 2~ ~ 
1 15 !. ~ 6 4 4 7 12 17 22 25'25 23 !8 12 7 3 1' 3 6 11 :!.7 2 0 22 2:!. .1 
2 1 7 !.3 8 4 3 5 9 :!.4 2 0 24 26'25 21 15 9 4 1. 1 3 8 13 18 21 22 2 
3 19 , --~ 10 6 4 ~ 7 12 17 22 2 6' 2 6 24 19 13 7 2 1' 2 5 10 15 1 9 21 3 
4 2 0 17 13 9 5 4 6 9 14 20 24 2 6" 2 5 21 16 10 5 2 1. 3 7 12 17 2C 4 
5 2 0 15 15 11 8 5 5 8 12 17 21 24 2 5. 2 3 19 14 8 4 2. 3 5 9 , -_., 17 5 
6 19 19 17 14 10 8 6 7 10 14 18 21 2 3• 2 3 20 16 12 7 4 3' 4 7 11 14 6 
7 17 18 18 16 13 10 8 8 9 12 15 18 21 22'21 18 15 11 8 5. 5 6 8 11 7 
8 14 16 17 17 15 13 11 10 10 11 13 15 17 19 19"19 17 14 11 8 7 6. 7 9 8 
9 11 14 15 16 16 15 14 12 11 11 11 12 14 16 17 18"17 16 14 12 10 8 7" 8 9 
10 9 11 13 15 16 17'16 15 14 12 11 11 11 12 14 15 16 1 7'16 15 13 10 9 7. 10 
11 7' 8 10 13 15 17 18'18 17 15 12 11 9 9 10 12 14 16 17 17 16 14 11 9 11 
12 7. 7 8 10 14 17 19 2 o· 2 o 18 15 12 9 7" 7 9 11 14 17 18 18 16 , . _., 11 12 
13 8 6 6 8 11 15 19 21 22"21 18 14 10 7 5. 5 8 11 15 18 19 19 17 13 lJ 
14 9 6 5 6 8 13 17 21 2 3" 23 21 17 12 7 4 3. 4 8 12 16 19 20 19 16 14 
15 12 8 5 4 6 10 15 20 23 25'24 20 15 10 5 2• 2 4 9 13 18 20 21 19 15 
16 15 10 6 4 5 7 12 17 22 25 26'23 19 13 7 3 1' 2 5 10 15 19 21 20 16 
17 17 13 9 5 4 6 9 15 20 24 26'25 22 16 10 5 1" 1 3 7 12 17 20 21 17 
18 19 1 r _., 11 7 5 5 7 12 17 22 25 26«24 19 13 7 3 1' 1 4 9 14 18 20 18 
19 20 18 14 10 6 5 6 9 14 19 23 25*25 22 17 11 6 2 1' 3 6 11 15 19 19 
20 20 19 16 12 9 7 6 8 12 16 20 23 24"23 19 14 9 5 3' 3 5 8 12 16 20 
21 18 19 18 15 12 9 7 8 10 13 17 20 22•22 20 17 13 8 5 4' 4 6 10 13 21 
22 16 18 18 17 14 12 10 9 9 11 14 17 19 21'20 18 15 12 8 6 5. 6 8 11 22 
23 13 15 17 17 16 14 12 11 1C 10 12 14 16 18 19'18 17 14 12 9 7 6. 7 8 23 
2 4 11 13 16 17 1 7• 17 15 14 12 11 11 11 13 14 16 17'17 16 14 12 10 8 7• 7 24 
25 9 1:!. 13 16 17 18' 18 17 15 13 11 10 1 0 11 12 14 16 16 16 15 13 11 9 7' 25 
26 7• 8 11 13 16 18 19'19 18 15 13 10 9 8 9 11 13 15 17 17 16 14 11 9 26 
27 7 7 8 11 14 17 20 21'21 19 15 12 9 7 6• 7 10 13 16 18 18 16 , ' _.. 11 27 
28 8 6 6 8 11 16 19 22 23'22 19 14 1 0 6 4' 5 7 10 , -_., 17 19 19 17 13 28 
29 1 0 7 6 6 9 13 18 22 24'24 22 18 12 8 4 3' 4 7 ll 15 18 20 :!.9 16 29 
30 12 9 6 5 7 1 0 15 2 0 24 15"24 21 16 10 5 2• 2 3 7 12 17 19 20 19 30 
Jl 15 11 7 5 5 8 12 17 22 25 26'24 19 13 8 3 1' 1 4 9 14 18 20 20 31 
J U t"\ I 1999 
~ 1 2 3 4 5 6 7 8 ':1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ~ 
1 18 14 10 6 5 6 9 14 20 24 2 6' 2 5 22 17 11 5 2 1* 2 6 11 16 19 20 1 
2 19 16 12 8 6 5 7 11 16 21 25 26'24 20 14 8 4 1" 1 4 8 13 17 20 2 
3 2 0 18 15 11 8 6 7 9 13 18 22 24' 24 22 17 12 7 3 1' 2 5 10 14 18 J 
4 2 0 19 17 14 10 8 7 8 11 15 19 22 23' 2 3 19 15 10 6 3* 3 4 7 11 15 4 
5 1 8 19 18 16 13 1 0 8 !l 9 12 16 19 21 22'20 17 13 9 6 4* 4 6 9 13 5 
6 16 18 19 18 16 13 11 9 9 10 13 16 18 20'20 18 16 12 9 6 5' 5 7 10 6 
7 13 16 18 18'18 16 14 12 10 10 11 12 15 17 18'18 17 15 12 9 7 6• 7 8 7 
8 11 13 16 18 18'18 17 14 12 11 10 10 11 13 15 16 17 16 15 12 10 8 7' 7 8 
9 9 11 13 16 18 19'19 18 15 13 11 9 9 10 11 13 15 16 16 15 13 11 9 a· 9 
10 7. 9 11 14 17 19 2 0 '2 0 19 16 13 10 8 7' 8 10 12 15 16 17 16 14 11 9 10 
11 7 7 8 11 15 18 21 22*21 19 16 12 8 6 5* 6 9 12 15 17 17 16 14 11 11 
12 8 7 7 9 12 16 2 0 22 23•22 19 15 1 0 6 4' 4 6 9 13 16 18 18 17 14 12 
lJ 10 8 6 7 9 13 18 22 24"24 22 18 13 8 4 2" 3 6 10 14 17 19 19 16 13 
14 13 9 7 6 7 10 15 20 23 25'25 21 16 11 6 2 1* 3 6 11 15 19 2 0 19 H 
15 16 12 8 6 6 8 12 17 21 25 26'24 2 0 14 8 4 1' 1 4 8 13 17 2 0 20 15 
16 18 15 11 7 6 6 9 14 19 23 25*25 22 18 12 6 2 1' 2 5 10 15 18 20 16 
17 20 17 13 9 7 6 7 11 15 20 24 25'24 20 15 9 5 1. 1 3 7 12 16 19 17 
16 20 19 16 12 9 7 6 9 12 17 21 24'24 22 18 13 8 4 2. 2 5 9 14 17 18 
19 20 20 18 15 11 8 7 8 10 14 18 21 23'22 20 16 11 7 4 3. 4 7 11 15 19 
20 18 20 19 17 14 11 9 8 9 11 14 18 20 21* 20 18 14 10 6 4. 4 5 8 12 20 
21 16 18 19 ~19 17 14 11 9 9 9 11 14 17 19"19 18 16 13 9 7 5' 5 7 10 21 
22 13 16 18 19'19 17 14 12 10 9 10 11 13 15 17 17 17 15 12 10 8 6' 7 8 22 
2) 11 1<:. 16 18 19'19 17 15 13 11 9 9 1 0 12 14 15 16 16 15 13 10 8 7' 7 23 
24 9 11 14 17 19 20'2 0 18 16 13 11 9 8• 9 10 12 14 15 16 15 13 11 9 8' 24 
25 8 9 11 14 17 20 21• 21 19 16 13 10 8 7' 7 9 11 14 15 16 16 14 12 9 25 
26 8 8 9 11 15 18 21 22 •22 20 16 12 9 6 5* 6 8 11 14 16 17 16 14 12 26 
27 9 8 7 9 12 16 19 22 23*22 20 15 11 7 4 3• 5 8 11 15 17 18 17 14 27 
28 11 9 7 7 9 13 17 21 24'24 23 19 14 9 5 2• 2 5 8 13 16 19 19 17 28 
29 14 10 8 6 7 10 14 19 23 25*25 22 17 12 7 3 1* 2 5 10 14 18 20 19 29 
) 0 17 13 9 7 6 7 11 16 20 24 25*24 21 15 9 4 1"• 1 3 7 12 16 19 20 30 
Tugas Akhir ( NA. 1701) 
J9. BE\0.·\ (l3ALI ) 
OS ',7 S - I I 5').2 T 
~ 1 2 J 4 5 
1 19 16 12 8 6 
2 2 0 l 8 15 11 7 
J 21 20 17 13 1 0 
4 2 0 21 19 16 12 
5 18 2 0 .2 0 18 15 
6 16 19 2 0 •2 0 18 
7 13 17 19 2 0 *19 
6 7 
6 a 
6 7 
7 6 
9 7 
12 9 
15 12 
18 15 
8 11 14 17 19 20•20 1 8 
9 9 11 14 17 19 20 *2 0 
JUL ! !99'J 
8 9 10 11 12 13 14 15 
12 17 22 2 5· 2 5 23 19 13 
1 0 14 19 23 25 • 2..; 21 16 
8 11 15 2 0 23 24 • 22 19 
7 9 12 16 2 0 22 • 22 20 
8 8 1 0 13 16 19 2 o· 2 o 
10 8 9 10 13 15 18 19 
12 10 9 9 10 12 14 16 
16 13 11 9 9 9 11 13 
19 1 6 13 11 9 8 * 8 9 
10 8 9 11 14 17 20 21 * 21 19 17 13 10 8 6* 7 
11 9 8 9 11 15 18 21 22*22 20 17 13 9 6 5* 
1 2 10 8 8 9 12 15 19 22 23 * 23 20 16 12 7 4 
13 12 9 8 7 9 12 16 20 23 24•23 20 15 10 5 
14 15 12 8 7 7 9 13 18 22 24 25*23 18 13 7 
15 18 14 10 7 6 7 10 14 19 23 25*24 21 16 10 
16 20 17 13 9 6 6 7 11 16 21 24 25 " 23 19 14 
17 21 19 16 11 8 6 6 8 12 17 21 24 . 24 21 17 
18 22 21 1 8 14 1 0 7 5 7 9 14 18 22 23" 22 19 
19 21 22" 20 17 13 9 7 6 8 11 15 18 21 22*20 
20 19 21 . 21 19 16 12 9 7 7 9 12 15 18 20 20 
21 16 19 21.21 19 16 12 10 8 8 9 12 15 17 18 
22 14 17 19 2 0 *20 18 15 13 10 9 9 1 0 11 13 15 
23 1:!. , . -~ 17 19 20*20 18 16 13 11 9 8 · 9 10 12 
24 10 12 14 17 19 2 0 *20 19 17 14 11 9 8 . a 9 
25 9 10 11 14 17 19 2 : . 21 20 17 14 11 8 6• 6 
26 10 9 9 11 14 17 2 0 22*22 2 0 18 14 1 0 7 5 . 
27 11 9 8 9 11 14 18 21 23 * 23 21 17 13 8 5 
28 14 10 8 7 8 11 15 19 22 24•23 20 16 11 6 
29 15 13 9 7 6 8 ll 16 21 24 2 5* 23 19 , . _., 8 
30 19 15 11 7 5 6 8 13 18 22 25•25 22 17 11 
3 1 21 18 14 9 6 5 6 
" 14 19 23 25*24 20 1 5 
AGUSTUS 1999 
~ 1 2 3 4 5 6 7 9 10 1 1 1 2 13 1 4 1 5 
1 22 21 17 12 8 5 5 .. 11 16 20 23 24.22 1 7 
2 22 22 19 15 11 7 5 ~ 8 12 17 21 23 * 2 2 19 
3 21 22*21 18 14 10 7 li 7 9 13 17 20 2 1 2 0 
4 19 22•22 20 17 13 9 7 6 8 11 14 17 19 19 
5 17 20 21* 21 19 16 12 10 8 8 9 11 14 16 17 
6 14 17 19 2 0 *2 0 18 16 13 10 9 a• 9 11 12 1 4 
7 12 14 17 19 20*20 18 16 14 11 9 8* 9 9 11 
8 10 12 14 1 6 18 2 o· 20 19 
'· 7 14 12 9 8 7* 8 
16 
7 
1 0 
14 
16 
18 
18 
17 
14 
1 1 
8 
5 
3* 
2* 
3 
5 
8 
11 
14 
17 
18 
18 
16 
13 
10 
7 
5 
3. 
3 
4 
6 
9 
16 
12 
1 5 
1 7 
18 
17 
1 5 
12 
9 
9 10 10 11 13 16 18 20 21.20 18 15 12 9 6 6. 6 
10 11 9 9 10 13 16 19 21 22*21 18 15 11 7 5 4 . 
17 
3 
5 
9 
12 
14 
16 
16 
1 5 
13 
10 
7 
4 
2 
1* 
2 
3 
6 
9 
12 
15 
16 
16 
15 
12 
9 
6 
3 
2* 
1 * 
2 
4 
1 7 
7 
10 
1 3 
1 5 
16 
15 
14 
11 
8 
5 
11 12 10 8 8 9 13 16 20 22 23*21 18 13 9 5 3* 3 
12 15 11 8 6 7 9 13 18 21 24* 24 21 17 12 6 3 1* 
13 18 14 9 6 5 6 10 14 19 23 25*24 20 15 9 4 1 * 
1 4 20 17 12 8 5 4 7 Ll. 16 21 24 25 • 22 18 12 7 2 
15 22 19 15 10 6 4 5 8 13 18 22 24*24 20 15 9 4 
16 23.22 18 13 8 5 4 5 9 14 19 22 23" 22 18 12 7 
17 23* 2 3 20 16 11 7 4 5 7 11 16 20 22 22 19 15 10 
18 22 2 3* 2 2 19 14 10 6 5 6 8 12 16 19 20 19 17 13 
19 20 22•22 20 17 13 9 7 6• 7 10 13 16 18 18 17 14 
20 17 20 21* 21 19 16 13 10 8 7* 8 10 13 15 1 6 16 15 
21 14 17 19 20* 2 0 18 16 13 11 9 8* 9 10 12 13 14 15 
22 12 14 16 18 19•19 18 16 14 12 10 9 8* 9 10 11 1 3 
23 11 12 13 15 17 19 19•19 17 15 12 10 8 7* 7 8 10 
24 10 10 10 12 14 17 19 20*20 19 16 12 9 6 5 * 6 7 
25 11 9 8 9 11 14 18 20 22*21 1 9 1 6 11 7 5 4. 5 
26 13 10 8 7 8 11 15 19 22 23* 2 2 19 14 9 5 3 2* 
27 16 12 8 6 5 8 11 16 2 0 23 24* 22 1 8 1 2 7 3 1 * 
28 19 15 10 6 4 5 8 13 18 22 24* 24 21 15 10 5 1 * 
29 22 l8 12 7 4 3 5 9 15 20 23 24* 2 3 18 1 3 7 3 
30 23 20 15 10 5 3 3 6 11 16 21 24• 2 3 20 16 1 0 5 
Jl 24*22 18 13 8 4 3 4 8 13 18 21 23 21 18 13 8 
Lampiran - I I 
\\':1ktu G.,.., IT+ OS. OO 
15 19 20 21 22 23 24 ~ 
1. 1 4 9 14 18 2 0 1 
~ 1. 3 6 11 16 19 2 
4 2 • 2 4 8 13 17 3 
7 4 3 • 4 6 10 15 4 
1 0 7 4 • 4 5 8 12 5 
13 10 7 6* 6 7 10 6 
15 13 1 0 8 7 • 7 8 7 
15 14 13 11 9 8. 8 8 
1 5 15 1 5 13 12 1 0 9 9 
13 1 5 16 16 14 12 10 1 0 
10 13 1 5 1 7 17 1 5 13 11 
7 10 14 17 1 8 17 15 12 
4 7 1 2 16 1 8 19 18 13 
2 4 9 14 18 20 20 1 4 
1* 2 6 11 1 6 19 21 1 5 
1 . 1 4 8 13 18 21 16 
2 1 * 2 6 1 1 16 20 17 
5 2• 2 4 8 13 18 1 8 
8 4 3* 4 6 1 1 15 1 9 
11 7 5 4 • 6 9 12 2 0 
13 10 7 6. 6 8 10 2 1 
, -
- => 13 10 8 7. 8 9 2 2 
15 14 13 1 1 10 9 9 2 3 
14 15 15 14 12 11 9 24 
12 14 15 16 1 5 13 11 2 5 
9 12 15 17 17 16 14 26 
6 9 13 17 18 18 17 27 
3 7 11 15 19 20 19 28 
1 4 8 13 18 20 21 2 9 
1 • 2 6 1 1 16 20 22 3 0 
1 * 1 3 8 13 18 22 31 
1 8 19 2 0 21 22 2 3 2 4 ;h 
3 1 * 2 6 11 16 20 1 
5 3 2 * 4 8 13 18 2 
8 5 3* 4 7 11 15 3 
11 8 5* 5 6 9 13 4 
13 1 0 8 7 * 7 8 11 5 
14 13 1 1 9 8• 8 10 6 
14 14 13 1 2 1 1 10 10 7 
13 14 15 14 1 3 12 11 8 
11 13 15 16 16 15 12 9 
8 11 15 1 7 1 8 17 15 1 0 
5 9 13 17 19 19 18 11 
3 6 1 1 15 19 21 20 1 2 
1 3 8 13 1 8 21 22 13 
1* 2 5 11 1 6 21 23 H 
1. 1 4 8 14 19 22 15 
3 2. 3 6 11 1 7 21 16 
6 3* 3 5 9 14 19 17 
9 5 4* 5 7 12 16 18 
11 8 6* 6 7'10 13 19 
13 11 9 8 8 9 11 20 
14 1 3 12 1 0 9 9 10 21 
14 14 14 13 1 2 11 10 22 
12 14 1 5 1 5 15 13 12 23 
1 0 13 1 6 17 17 16 14 24 
7 11 15 18 1 9 19 16 25 
5 8 13 17 20 21 19 26 
2 6 11 1 6 2 0 22 22 27 
1 3 8 14 1 9 22 23 28 
1* 2 6 11 1 7 2 2 24 ' 29 
2 • 2 4 9 14 20 23 J O 
4 2 . 3 7 12 17· 22 J 1 
Tugas Akhir ( NA. 1701) 
39. 13El\OA (BALI) 
US · I 5 -- I I 5'' 2 T 
X 1 2 3 4 5 
1 24'2.;. 21 16 11 
2 22 23'22 19 l<l 
) 2 0 22'22 20 17 
4 17 20 21' 21 19 
5 14 17 18 19'19 
6 12 14 15 17 18 
6 7 
7 4. 
10 6 
13 10 
16 13 
1a 16 
19•1a 
SEPTEI\tnER 1999 
B 9 10 11 12 ~3 14 15 
4 6 10 14 18 2: 21 19 
5' 5 8 11 15 : a 19 19 
7 6. 7 9 12 , --:l 17 17 
10 a a· a 10 :2 l<l 15 
14 11 10 9 9" 9 11 12 
17 15 12 10 9 a. a 9 
7 11 11 12 14 16 18 19" 19 1a 16 13 10 8 7 6* 
8 11 10 9 11 13 16 18 20"20 19 17 13 9 6 5* 
9 12 9 8 8 9 13 16 19 21 22*20 16 12 8 4 
10 14 10 7 6 6 9 13 18 21 23*22 19 !5 10 5 
11 17 12 8 5 4 6 10 15 19 23 24" 2 2 18 13 7 
12 20 15 10 5 3 3 6 11 17 21 24 24 n 16 10 
13 23 18 13 7 3 2 4 8 13 18 22 24 22 1a 13 
14 24•21 16 10 5 2. 2 5 10 15 20 23 23 20 16 
15 25'23 19 13 a 4 2" 4 7 12 17 20 22 21 18 
16 24'24 21 16 11 7 4 3" 5 9 13 17 2 0 20 18 
17 22 2 3' 2 2 19 15 10 7 5" 5 7 10 14 17 18 18 
18 2 0 22'22 20 17 13 10 7 6. 7 9 11 :..; 16 16 
19 17 19 20'20 18 16 13 11 9 a. 8 9 11 13 14 
20 14 16 17 18 1a'18 16 14 12 10 9 a· 9 10 11 
21 12 13 14 16 17 18•1a 17 15 13 11 9 a 7" 8 
22 11 10 11 12 l<l 17 18 19"18 17 14 11 8 6" 6 
23 11 9 8 9 11 14 17 20 20*20 17 14 : o 6 5" 
24 12 5 7 6 8 11 15 19 21 22"20 17 12 a 4 
16 17 18 
15 10 6 
16 13 9 
16 14 12 
15 15 13 
13 14 14 
10 12 14 
a 10 12 
5 7 10 
3* 4 7 
3 2" 4 
3 1* 2 
5 2 1' 
7 3 1* 
10 5 3 
13 a 5 
15 11 7 
16 13 10 
16 14 12 
15 15 14 
12 14 14 
10 12 14 
7 9 12 
5 6 10 
3. 4 7 
25 15 10 6 4 5 7 12 16 20 23 22 20 , -
-" 
10 6 3 2. 5 
26 18 13 a 4 3 4 8 13 18 22 23 22 1 3 13 a 4 2• 3 
27 21 16 10 5 2' 2 5 10 15 20 23 23 21 16 10 5 2• 2 
28 23 19 13 7 3 1* 3 6 12 17 21 23 22 18 13 8 4 2 
29 25*22 16 10 5 2 • 2 4 9 14 19 22 22 20 16 11 6 3 
JO 2 5" 2 3 19 14 8 4 2" 3 6 11 15 19 21 20 17 13 9 6 
OKTOllER 1999 
~ 1 2 ) 4 5 6 7 8 9 10 11 12 lJ 14 15 16 17 18 
1 24"24 21 17 12 7 4 3• 5 8 12 16 15 19 18 15 11 8 
2 22 2 3• 2 2 19 15 11 7 5" 5 7 10 13 1 6 17 17 16 14 11 
3 19 21' 21 20 17 14 11 8 7. 7 8 10 13 14 16 16 15 13 
4 16 18 19"19 18 16 14 11 9 8. 8 9 1 0 11 13 14 15 15 
5 13 14 16 17 18•17 16 15 13 11 9 8• 8 9 10 12 14 15 
6 11 11 13 14 16 17 1a•17 16 14 11 9 7 .. 7 8 9 12 14 
7 10 9 9 11 13 15 1a 19 19 17 14 11 8 6 5" 7 9 12 
8 11 8 7 7 9 13 16 19 20 20 1a 14 10 6 4. 4 6 10 
9 13 9 6 5 6 9 13 18 21 22 20 17 13 a 5 3• 4 7 
10 15 10 6 3• 3 6 10 15 19 22 22 20 16 10 6 3* 3 5 
11 19 13 7 3 2• 3 7 12 17 21 23 22 ::.a 13 8 4 2* 3 
12 22 16 10 5 2 l. 4 8 14 19 22 23 20 16 11 6 3 3 
l) 2~ 19 13 7 3 1• 2 5 11 16 20 22 21 18 13 9 5 3 
14 25*22 17 11 5 2 1* 3 :; 13 17 20 21 19 16 11 7 5 
15 25•23 19 14 9 4 2. 3 5 10 14 1a 2 0 19 17 14 10 7 
16 24• 2 3 21 17 12 8 5 4' s 7 11 15 17 1a 1a 15 12 9 
17 21 22'21 19 15 11 a 6 5. 0 9 12 , . _.., 16 17 16 14 12 
16 18 20"20 19 17 14 11 9 7 • 7 a 9 11 13 15 15 15 14 
19 15 16 18 18• 1a 16 14 12 E 9 a• a 9 11 12 14 15 16 
20 12 13 14 16 17 1 7• 17 15 13 11 9 8 8' a 10 12 14 16 
l1 10 10 11 13 15 16 18 18 17 14 12 9 7 6. 7 9 12 15 
l2 10 8 8 9 11 14 17 19 19 17 15 11 8 6 5* 7 9 13 
21 11 7 6 6 8 11 15 18 20 20 18 14 ::. o 7 5* 5 7 11 
2~ 13 8 5 4* 5 8 12 17 20 21 20 17 :!.3 a 5 4• 5 8 
25 16 10 6 3 2• 5 9 14 18 21 22 20 15 11 6 4 3 6 
26 19 13 7 3 1• 2 5 11 16 20 22 21 13 14 9 5 3 4 
27 22 17 10 5 1· 1 3 7 13 18 ?.1 22 20 16 11 7 4 4 
23 24 20 14 8 3 1* 1 5 9 15 19 21 21 18 14 9 6 4 
29 2 s• 2 2 17 11 6 2 1* 3 7 11 16 19 20 19 16 12 a 6 
JO 25'23 20 15 9 5 3. 3 5 9 13 16 19 19 17 .·14 11 a 
Jl 23'23 21 17 13 a 5 4* 5 7 10 13 15 18 17 16 13 11 
Lampiran - 12 
Waktu G)-.!T. + OS .OO 
19 20 21 22 2) 24 ;h 
.. 4 6 10 1 5 19 1 .., 
6 5' 6 8 12 16 2 
9 7 7 a 11 14 3 
12 10 9 9 10 12 4 
, . 
_.., 13 12 11 10 11 5 
15 15 14 13 12 11 6 
14 16 17 16 15 13 7 
"-3 16 18 19 17 15 8 
11 15 19 21 20 1a 9 
9 14 18 21 22 21 10 
5 11 17 21 23 23 11 
4 9 14 20 24 25" 12 
2 6 12 18 22 25" 13 
2. 5 9 15 20 24* 14 
3 4 a 12 18 22 15 
5 5 7 10 15 19 16 
7 6 7 9 13 16 17 
10 9 a 9 11 14 18 
13 11 10 10 11 12 19 
, . 
_.., 14 13 12 11 11 20 
15 16 16 15 13 12 21 
15 17 18 1a 16 13 22 
1.; 17 2 o· 2 o 19 16 23 
12 16 20 22"22 19 24 
9 14 19 23 24" 22 25 
6 12 1a 22 25*24 26 
.; 9 15 21 24 25" 27 
3 7 13 1a 23 25* 28 
3 6 10 16 21 24 29 
4 5 8 13 18 22 30 
19 20 21 22 23 24 ;A 
6 6 a 11 15 19 1 
9 a a 10 13 16 2 
11 10 10 10 11 14 3 
14 13 12 11 11 12 4 
16 15 15 14 12 11 5 
16 17 17 16 14 12 6 
16 18 20• 19 17 14 7 
14 18 21 22*20 17 8 
12 17 21 23*23 20 9 
10 15 20 24 25•23 10 
7 13 18 23 25*25 11 
5 10 16 21 25 26* 12 
4 a 13 19 23 26* lJ 
4 6 11 16 21 24 14 
5 6 9 13 18 22 15 
8 7 a 11 15 1a 16 
10 9 9 10 13 15 17 
l3 12 11 11 11 13 1a 
15 14 13 12 12 11 19 
17'17 16 15 13 11 20 
17 19~ 19 1a 15 12 21 
17 20 21"21 18 15 22 
15 19 22 23*21 18 2) 
13 18 22 24• 24 21 24 
10 16 21 25 26•24 25 
8 13 19 "24 26*25 26 
6 11 16 21 25 26* 27 
5 8 13 19 23 25* 28 
5 7 11 16 20 24 29 
7 7 9 13 17 21 30 
9 a 9 11 14 17 31 
Tugas Akhir ( NA. I 701) Lampiran - 13 
.V>. B F\(J\ (IL\ Ll) 
IJ\ -: s -· I') ' -~ T 1'\0l'E\lBEI{ llJlJlJ \\';1ktu : G.\I.T. + OS.OO 
X 1 2 3 4 5 6 - 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 y; 
1 20 21• 21 19 ) 5 12 6 5* 6 8 11 13 15 16 16 15 13 ~2 10 10 11 12 14 1 
2 17 18 19•19 17 15 '. 9 8 7 • 7 9 11 lJ 15 16 16 16 14 13 12 11 11 12 2 
. -
J 13 15 16 17"17 16 .. "L3 11 9 8 8 • 8 10 12 14 16 17·~7 16 15 13 12 11 3 
4 11 12 13 15 16 17 . - 16 14 12 9 
-
5 7 • 8 9 12 1<; 17 18 19*18 16 13 11 4 
5 9 9 9 11 13 16 . 18 17 15 12 9 7 6. 7 9 12 16 19 20*20 19 16 12 5 
6 5 7 7 8 10 13 l:; 18 19 18 15 12 6 6 5' 7 10 14 16 21 22*22 19 15 ? 
7 11 7 5. 5 7 10 1. _., 18 20 20 18 , . . .. 10 7 5. 5 7 11 16 20 23 24* 2 2 18 7 
8 13 8 4 3 • 4 7 11 16 19 21 20 17 13 9 5 .; 5 9 1~ 19 23 2 5 *25 21 8 
9 16 11 5 2. 2 4 6 13 17 20 21 19 16 11 7 4 .; 6 11 16 21 25 26*24 9 
10 20 14 8 3 1 • 1 .; 9 14 19 21 21 18 14 9 6 4 5 8 14 19 24 2 6* 2 6 10 
11 22 17 11 5 2 0 • 2 6 11 16 20 21 20 16 12 8 5 5 7 11 16 21 25 2 6* 11 
12 24 20 14 9 4 1. l 4 8 13 17 20 20 18 14 10 7 5 6 9 13 18 22 25. 12 
13 25•22 18 12 7 3 
-
3 6 10 15 18 19 19 16 13 10 7 6 8 11 15 19 23 13 
14 24• 2 3 20 15 10 6 3 • 3 4 8 12 15 18 19 18 15 12 10 3 8 10 13 16 20 14 
15 22*22 21 17 13 9 5 4 • 4 6 9 12 15 17 18 17 15 12 10 9 9 11 13 16 15 
16 19 20*20 18 16 13 5 7 6. 6 7 10 13 15 17 17 16 15 13 12 11 11 11 13 16 
17 15 17 18*18 17 15 l?. 10 8 7. 7 8 10 12 15 16 17 17 16 14 13 11 11 11 17 
18 12 13 15 16 17 16 15 13 11 9 8 7 ·· 8 10 12 15 17 18•18 17 16 14 12 10 18 
19 10 10 12 13 15 16 l7 16 14 12 9 8 7• 8 9 12 15 18 19 20*19 16 14 11 19 
20 9 8 8 10 12 15 17 17 17 15 12 9 7 6 • 7 10 13 17 20 21* 21 20 16 13 20 
21 9 6" 6 7 9 12 15 18 18 17 15 12 8 5 • 6 7 10 14 19 22 23 .. 22 20 15 21 
22 11 7 4 • 4 6 9 13 17 19 19 18 14 11 7 5 5 8 12 17 21 24 25*23 19 22 
23 1 A _., 8 4 2* 3 6 10 14 18 20 20 17 13 9 6 5 6 9 1 • _.., 19 23 25*25 22 23 
24 17 11 6 2 1• 3 5 11 16 19 20 19 16 12 8 5 5 7 11 16 21 25 26 *24 24 
25 20 14 8 4 1' 1 4 8 13 18 20 20 18 , ' _.., 10 7 5 6 9 13 19 23 26'26 25 
26 23 18 12 6 2 1 • 2 5 10 15 19 20 20 17 13 9 6 5 7 11 16 21 24 26* 26 
27 24• 21 15 9 4 2 l* 3 7 12 l6 19 20 18 15 12 8 6 6 9 13 17 21 24* 27 
28 24• 22 18 13 8 4 2~ 2 5 9 13 17 19 19 17 14 11 8 7 8 10 14 18 21 28 
29 23*22 20 16 11 7 .; 3' 4 7 11 H 17 l9 18 16 14 11 9 8 9 12 15 18 29 
30 20 2h 20 18 14 10 7 5 4* 6 8 12 15 17 18 18 16 14 11 10 9 10 12 15 ~0 
DESE\1!3ER 1999 
li< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Yr 
1 17 19* 19 18 16 13 10 7 6• 6 7 9 12 15 17 18 18 16 14 12 11 10 11 12 1 
2 14 16 17 18*17 15 13 11 8 7* 7 8 10 12 15 17 18*18 17 15 13 12 10 10 2 
3 11 12 14 15 16 16 15 14 11 9 8 7. 8 10 12 15 17 19*19 18 16 14 11 10 J 
4 9 9 10 12 14 16 16 16 14 12 10 8 7' 8 10 13 16 19 20 21* 20 17 14 11 4 
5 8 7. 7 9 11 14 16 17 17 15 12 10 8 7. 8 10 13 17 20 22*22 20 17 13 5 
6 9 6 5* 6 8 11 14 17 18 17 15 12 9 7 6 8 11 15 19 22 24*23 20 16 6 
7 11 7 4 3' 5 8 12 15 18 19 18 15 11 8 6 6 8 12 17 21 24 25*23 19 7 
8 14 9 4 2. 2 5 9 13 17 19 19 17 14 10 7 6 6 9 14 19 23 25*25 22 s 
9 18 12 6 3 1* 2 5 10 15 18 20 19 16 13 9 6 5 7 11 16 21 24 26*25 9 
10 21 15 9 4 1* 1 3 7 12 16 19 20 19 15 11 8 6 6 9 13 ·18 · 22 25*25 10 
11 23 19 13 7 3 1' 1 4 9 14 18 20 20 18 14 10 7 6 7 10 15 19 23 25* 11 
12 24*21 16 10 5 2 1• 3 6 11 15 19 20 19 16 13 9 7 7 8 12 16 20 23 12 
13 24•22 19 14 9 5 2. 2 4 8 13 15 19 20 18 15 12 9 8 8 10 13 17 20 13 
14 22• 2 2 20 16 12 8 ' 3• 4 6 10 14 17 19 19 18 15 12 10 8 9 11 14 17 H ., 
15 19 21* 2 0 18 15 11 7 5 4"* 5 8 11 15 17 19 19 17 15 12 10 9 10 11 13 15 
16 16 18 19* 18 16 14 11 8 6* 6 7 9 12 , -
-" 
17 19*19 17 15 13 11 10 10 11 16 
17 12 14 16 17 17 15 13 1:. 9 7. 7 8 10 12 15 18 19•19 18 16 14 12 10 9 17 
18 10 11 13 14 16 16 15 14 11 9 8 7• 8 10 13 16 18 2 0• 2 0 19 17 14 11 9 18 
19 8. 8 9 11 13 15 16 16 14 12 10 8 8. 8 10 13 16 19 21* 21: 20 17 14 11 19 
20 8 6 • 6 8 10 13 15 16 16 15 13 10 8 7 8 10 14 17 21 22•22 21 17 13 20 
21 9 6 5. 5 7 10 :t3 16 17 17 15 13 10 e 7 8 11 15 19 22 24*23 21 16 21 I 22 12 7 4 3* 4 7 11 14 17 18 18 15 12 9 7 7 8 12 15 21 24 25 *2 3 20 2 2 
23 15 10 5 2. 2 4 7 12 16 18 19 18 15 11 8 6 7 9 13 18 22 25*25 23 2 J i 
24 18 13 7 3 1. 2 4 9 14 17 20 19 17 :!.4 10 7 6 7 10 15 i') 24 25*25 2 ~ i 
25 21 16 10 5 2 1* 2 6 11 15 19 20 19 1 r 12 9 6 6 s 12 17 21 24 2 s• 25 I 
-" 26 23 19 14 8 3 1* 1 4 8 13 17 20 20 19 15 11 8 6 7 9 13 18 22 2 ... 2! 
27 24* 21 17 11 6 3 1. 2 5 10 15 18 20 20 18 14 10 8 7 8 10 15 19 22 2 J 
28 2 ~· 2 2 1.9 15 10 5 3 2* 4 8 12 16 19 20 19 17 13 10 8 7 9 12 15 19 2C 
29 ::1 22* 2 0 17 '3 8 5 3. 4 6 10 14 17 20 20 19 H 13 10 8 8 10 12 15 2i 
30 18 20•20 18 ~' 11 8 5 4• 5 8 11 15 13 2 o• 2 o 18 16 13 11 9 9 10 1 ~ -~ )0 
- -Jl 15 17 111 18 L 14 11 8 6 • 6 7 9 12 15 18 19 2 n• 18 16 14 11 10 9 10 ll 
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I 
Jam. ll.OO Wit a ,lam. 17.30 Wtta 
Cuci, S'.?krap, PC1kt l. [r r;; ;nprrl 
Cabut baling - b::~ li fl!:; dan a~; 
Ganti ka;·u po tl1 o! 
C<tbu l ciaun ki:m•.r(:i .J ;~ n ~1 s 
Doc!( Tahunan ·: .. 
'• ·.! •. · ' ~ ! 
.~: --~~:~~~:~R::-·-------- :- C~f:J~=~::~~:------ :~~ ·--:- --- Jumat , ~~~: ~::::,,·::;- ftx:o~~~:r.uari[\8 Cucl, Sokrap .-!~c.~<; !•: , :,~,,~ l::~:era•oatan 
- r Jam. 14.00 \'Vita Jam. 21 .30 Wrta C"l AnU Fc-llinn i 
:N--: 
1
,::-:, : ~)=: ::~~;~~- ~ : -- , ,;· -::::~;:·;, :~:~,::- ·-·- : 2:-- -;l~- -- ~-~1:1 ~ ; : :, ,:~~-"' ~~-~- t":~~: ~::,:::,-,,: --:,:,~:.: ,"~'' f·. :"; C '""' pul [ ,: ~~~a'"'';:·, 
Jam. 1 ·~ .30 \1\flta ,lam. 19.00 Wlta Cr-rt•ul balinG - !)r'Jill~l 
:- ~----- __ --------------- -·-- - ----- ----------------- ---- - __ _ -- -- - ----- --- _ __ _ _ - --- __ --- ------- ~~~:· .Fo ll<<~! -- _ .. _ +-----
10 /J<.M . MJ~H/\KAM ,IAYI\ I CV. JJ\YA.l·:OT/\ 11(.21 1<1 Sab(u. 10 ,l anuari. Sitl 1\cmis, 1~· ,!anuari.9c: lc uci, s~.: f:: r:~ p . [>;)k<ll [lempui !Dock Per;wratan 
I 1 Jam. 20 .30 Wita ,lam. 10.30 Wlta Ca!)ul cJaun ke muui li :>i1 ;1 ~; I 
__ !______  _ ___ -- --~-~-· --- ----·---- - ------- ~~-t _fl._n_u -~:::~~1--------- ---------_ ----- -·----. 
11 I<M. SAM/'-.. JAYA 68 PT. E3ANDAR NELAYA."J 1(20 Rl l<arnis, 15 ,lanuari.~l8 
Jam. 12.30 VVita 
--- - --------- ----!-------------- --- --- ---· 
- 12 I<M. SAlWJA 01 PT. P.S.B 
( ~ 
13 KM . BALl ,IAYA II 
---j------·- ··--------
1 CV. ,Jt\'f A I<Ol"A 
I 
F.40 P.l 
J(. 22 Rl 
J<arnis, iS Januari.~IU 
Jam. 14.00 Wita 
1\ arnis . '15 ,lanuari .9H 
Jam. 10.30 V\fita 
l(arnis, 22 Januari.98 I ,larn. 11.30 Wita 
I 
Sabtu. 17 Januari.98 
Jam. 14.30 Wtta 
Cuci, Scf~.r;~p . f)<1~:d De:npul 
Catnrt h.<::li11g - baling c!an as 
Cat•ut claun kc:nucli di1 n n :; 
Cal Anti Fo!lin~i 
Cuci, Sekra[). r:ibre 
Cabut baling- baling ciGn as 
Ganti kayu polllot 
Cal:tut cbun kemu.::l i •l.:. n a·:; 
Cat Anti fol!in~! 
Dock Tnhunan t::_ 
Dock Tal!unan 
-----·- -- ._ __ -- - -- ----- - -
I Mii1ggu, 18 ,lanuari.98 Cuci , Sekrap, P ak~ l. D•:mpul ,IRm. 15.00 Wita CaiJt Jt bali rro - l.: ;-1 li rw Dock Pcrawatan 
14 KM. . . Mr. EN · .. Rl 
·--·!-·--------------------+---------.. --·--. --- ...... -- .... ··-
1 ~ I<.M. IXWI MAI<MUf~ Mr. BIE HWA I Jl( 21 HI 
-------·!--------- -- ·--·-·-.. --- . 
Mr. !'J~IN 
--·--··------------l----·----·--·-·---·-- ...... 0 .. 
17 !(~~- GtLO~nJ-\.S 163 Mr. CHEN !·AA SHING f.l.l 
PT. BANO/\R NELA'r'/\1'·1 1(.2 ·; HI 
Jurnal, 1 t3 Januari.98 
Jam. 12.30 \1\llta 
illtin~JQU. 25 Janunri. 
,lam. 18.00 'N!ta 
mesin bantu 
Ser.•ice rantai jatl~Jkar 
C;:d ,.'\nti Corosit cla11 /l.nli 
Foll'nq 
--·--.. -----·----- --··!·- ............. ····----.... .. ··------ 1--· - ···-------·--·· .. -------- - .. · ·· 
t-.Aiilf.I9U, 18 j~l.fl1J2f"i . ~•f) ;:)el<; S;t, 2•) J<,fliJC:tli.93 
Jam. ·14 .00 Wlta Jam. 14.00 \Nita 
C:uci. S;)kf"ap. 1)31\;JI. f.'iemptll 
Cll.t 1\nli l-oliin9 
Dock Pcrawalan 
. . .... ~ ' 
·, -
--------·· - ------····- ·--- .... -- ·------- - ·- ··-------------- · --· ----;-- - - -------· 
Mingg•l. ·j e ,lmwc:li .~A.=: 
Jam. 01.00 VVita 
Cuci. S;~kr<~p. Pakal. O.:;mpul 
Cnt 1\nti Folli:tfJ 
D-:>c.k Pm awatar. 
··---·--· · ·····----·-·-·----·- ... .. -+------· .. ·---·-·------------- ---
Re1bo, 2! ,lanu;:;ri.g:3 
Jam. 16.00 Wita 
~)•2 niu, 2 1.) .l :uwrni.f:S 
Jam. 16.QO V\~ta 
I' arnis. 22 :;,:.,~: -1 :,.,, ~ - t 1 '~ ~ .::~.:.~:~ 
Cuci, Sekr<.p. Pakal, Uen;pul Dock Pera·t.rutar• 
Cabut baling - b<:~lin9 
Cat Anti Foiling ! 
______ ______________ .. ______ -------i--------- -- ----
Cuci. Sel<:r::~P- Paka!. ucnqHti 
Cabul ,jaun kernuc!i cU.n a!i 
Cill Anti Foliiug 
Jam. 15.00 Wita l''am. 24.00 Wita 
------ ----·--------t--------- ---.. ·------~·-.. ---~-------J----t----------------··· 1 --·------ ·-- · · ·--·--·---------·----· · 
l<a mls. 22 .J" nuan !IH I M in!!!J'-'. <'!i. J '""""i. '18 
------·-------·---- .. - ·--··+----- ------· 
1£1 KM. BINTN.JG MI\S PASIFIC PT. H,\SELINDO 
2:0 KM. SUHYA !NON I Mr. HENDHA 
21 Klvl. BN-IDAR NELA't'AN II PT. BANDAR NEL/\YAN 
I"\ I 
Jam. 18.00 Wita !"am. 2'1.00 W1ta 
Ct tci. Sekrz.p, Pak•11, Dc!tnpul 
Cat;ut tlalin~J - i)aling 
Cat ,ll,nl i 1 ~ ollin9 
- •·-----l-·----1 --!-·-----·-oOo ______ J. ____ ,,..,., . ., .. , . ._,. _._ ... _,_-l------·•••--·••••----•-•••- -·---1----------
Jumal, 23 ,lanuari. (i8 L)ellin, lfj h:d H uarHH3 !<. 1!. HI 
J(, 18 HI 
Jam. 13.00 Wit a I ,larn. 16.00 'J\Iita 
I 
Cuci, Sekrap, Pakal, Dempu! Dock T a hunan 
Cabul: balin£! - baling dan ;.>s 
Ganti kayu pot!1Ql · 
i::sbul.. cl;,~ur; kemud! rJ:.m 01~ 
Cat Anti Foitin~; 
Jurnat, 23 ,lanuari.m3 St:Hlin, 2fj Januari.98 Cuci, SBkrap, P~::~kal, Dempul Dock Perawata1 
,lam. 18.00 VVita Jam. 19.00 \Mta Cal;ut cfaun k(~muc1i da;1 :.JS 
IUK J:<APAL /.AGEN .. . ;·,;:i ENIS Bf)i~ GT 1----------·--.----·--------l JEWS PERBAIKAN :' < .. · KETERANGM 
_:·: \ ·-:. ·; ·~: --~ !·,-~.-';~~-~_!: r,;-- \· ~-'-., · -- ~_, ;·.~ ;.,. , ·. . : .. ;,··~~~f .. ·~.~ 
--~----------·-------------f----------~---~------II------~-----I--·-~-----------·-------I----------------1---------------------_,----------22 KM. FRl•J-.JSISKA Ill 
!3 KM. TELUI< CH.JOIV\INASIH 2 
UTAMA 3 
Mr Tl-JOMAS RHEMUS.P . 1\.. ·15 HI Satxu. 24 Januarl.98 Selasa, 03 Fcbruari.9B Cuci, Sekrap, Pakal, Dernpul Dock Tallunan;~ 
PT. SAnl SEGAR/\ UTAr..r1P. I( 13 
PT. CANC•AR NELAYAN I( I g Ri 
J>T. HASELINDO f(. 21 R! 
Jam. 17.00 Wlta ' ,lam. ·10.30 Wita Cabut bal ing- b-aling dan tts 
Cabul ciaun kemudi 
~.:::at A11ti Foiling 
. ' 
·.;·· · i 
... ·' _ .. 
~.>· :;, 
--··---------··--·----f--·-·-------------"'··--·-+----··----·-----.. -·---·------·-··-1------- ---
tvlin~;gu, 25 ,lnnuari.9:3 
Jam. '19.00 lwVita 
Senin. 26 Januari.H8 
Jiim. 09.30 Wita 
Seni:1, 26 JanuarU18 
Jam. 23.30 Wita 
l<<1tfliS, !2 Febr u;.Hi.~'-8 
Jam. 23.00 Wita 
Habo, 04 F•?l:oruari.98 
Jam. 18.00 \'Vita 
i<.amis, 05 Fchnmri.9B 
,lam. 12.00 Wita 
Cuci, S•3f<n.ip, f)akal, Demptil 
C:atAnti Foiling 
Ct!Ci, .Sekn.p, Pskal, Dernpul 
Cabul daun ke:nudi lian ;:~·; 
.:::al J\nti Foiling 
12uci, &~krap. Pakal, Demp11l 
(:rlbu! ba ling- b-aling dan a~=. 
~~~abul caun kemucli 
C::tt Anti Foi!ing · 
Dock Tahunan 
Ooc:k TuliU:l<'n 
,I 
····.·.:·. 
-C·.: NANIA !CAPAL PEM:LIK I<APAL 1 AGEN 
! 
- --- · · -· .... -·- ...... ------------ -~------------------------ --
CV. ,1/\YA 1-:0"f'rl 
~; 
- r - · ··---- · ····· ---- -- - -----------------
; 
;;! i<M. i•{/-\i<lv1:_11~ . 1/\Yl\ liJ foJ1r. HOI( .SiU 
I 
I 
I 
I 
I 
- .. J ------- -·····---- -- ------------------------+--------------------·-· --- - --------·· 
I 
~ 
::;f IU·;l. [?.;\!~l\f{l G8~ 
I 
r 
--""!"·-··· . ····· ···-------------
' I -~ ~ l(k·1. 1:..-S l1\ fv1!-\!<tv!UR 
f 
f 
PT. H/>SELINDG 
1".40 
!\. i9 
1<. ~·I) 
I~ I 
r~ 1 
1~:: 
Jam. 12.30 Wila Jam. 15.00 Wtta 
JENIS PERBAII-'~AN 
Cabut ba!inQ - tndi!ltl cian cl :~ 
Ganli kayu pott·tr•t 
Cat /\nti r:oilin~J 
------------ -------- -----1--· -------------------1-·------------- ------- ------ .. ... .. . 
Jam. 14.00 Wila 
I 
I 
Jam. 14.30 W[.a Cabut IJl:lfing - baling .:5all ;J:. 
Gantl kayu po!ttot 
Cat Anti FollinC) 
...... -----------·····--------· --- l···--------- ··-· ·-·------------- 1--------------------- ··----------
l(ornis, OS FoiHusri. ~~8 1senin, C.1Ci j=oi:JnJ3ri. ~~G Cuci, Se~'rc:p. r>;;,J,:i:, Uo1:1pul 
Dod~ Ti!.llunar 
I 
I DG1:k Perawa 
Jam. 02.00 VVita !Jam. 14.00 Wrta <:::at /\r1ti Follillg 
--+------ ··1- ------ --·· --·---------· y--· ..... _________ _,_, .... ------ ----------t------------------------------. ----- ------ ·- --------
~~I C:w:i, s~,~rJ·;Jp. fJ;;,f\;Jt. [Jt.'lnpu: 
Cat Anti Foiling 
Dock Pemwa 
I . 
l<amis. 0~1 f=Bilruc:ri . ~;8 ls~1t•tu. 07 f.::,f;:uari. ~13 
Jam. 16.30 Wila 1Jarn. 15.30 Wlta 
l . 
·-·-- ---------- ------- ___________ i _______ -------------------------1-·-··-··--·----------------------------· ---------
Docl\ ?em.wa 
- r·------- -----------------1---------------------------- ------
5l'<M. f·i!:..r~P.PP.r..;TUt-IAJAY.U.. CV. ,IAYAKOTA 1-:.l~:J f;:l Jumat. 06 Fe1)rr.:arl. ~18 Selasa, iO l=et)ruori. 98 Cuci, Sekrnp. PakHl. Dompu~ 
1 
,larn. 16.30 'Nita Jam. 2·~.00 W1.a ~:~~~n~i3l~:~~~~~llUOi ckm as \ 
' I -:~~::.~ -~-~~:.~-~~~--f~----_N_E_L_f\_,_Y._f_\_N._X_l_l_ --I-P-T_._B_t_\_t_J_OA_R_t-~E-Lf.--, 1-' N-J-------l-1<-. -2-~-~-----,,-,-i- ·+- ··!-S-a .. b_t_ -u--. _0_7_r·---e __ b_n ___ ;o·-,.--i.-[ . 1_(._<_ ·tmis .-;: : ,-,-bl--_-u-·a·---r·i.--8--8-+l-·.-,_-uc_i_, v_e_e_i'J--a-p~-f:::~~- f~-:.,: -~-0-o-c:_T_a_tl~n: 
Jam. 17.30 Wita Jarn. 18.30 Wlta Cabo~ baling- t•a:in~-.1 (!~til r:J:'i I 
C-;;1:-:J:i J.;;:~yu pottrot j 
Cabul daun l<.crnuc~i d~1:1 <.1s 
Cnt .A.nli FollinCJ I 
7 JO.i . BINT/\NG [_1/\HAG!/\ JA'(/\. I•Jit·. / \: .IM i~ . 20 Rl 
' I 
··; --· ---- ---- -----------·-------------r------ ------- - ------·-- ------· 
I 
:·· :< !.!:. f ,_~UL11 PIWM-\ rM . . W.J~JDII( 1~. L'O f~ I 
f<. ~ I 
PI 
Mr .• t..TEJ<. 1\. 20 r~ 1 
t'v!illQQII, Ofl februali . 93 
Jam. 18.00 WRa 
Juntal. 13 Fe!)luari. 93 Cuci, Sekrap, Pakal. Dempul Dock Taltumu 
Jam. 20.30 Wita Cal1ut ba~ng- baling cian as 
Cabut <.laun kernu(li dnn as 
c~: 1\.nli Folli:1g 
- - ---------- - ·-·-·-·---! - - --- --------- -------- ----- - -------1---------------
Dock r-·maw< 'J 
,lam. 11.00 V\fita ,lam. 02.00 Wita C;~t Anti Foiling 
·--- .. ---- ----------------- ... ----·1·---------------- .. ---------- ---- -·---
Se :a~;a, I 0 Fcbru3r L 98 Minn~ J li , i ~) Fc l:liU:lri. 98 Cuci, Sekrap, Pakal. Dempul Dock F·eraw;:, 
Jam. 1 0.0\J Wita Jarn. 21.30 Wita Cabut daun kemucti d::m as 
Cat /\nii Foiling 
~ -- ---· - :f-------·------·-------------l--- ---- -------·------- - ---- ----1--·-·-----·------+·--·----
r;:<~~u. 11 fr:b:·uwL HH 
Jam. 12.00 V\'ita 
Minn\JU. 15 hJbnt-:{r~. ·.13 Cuci, St3krap. Fibre Dod'\ Taltuna 
Jam. ·t7 .00 Wita Cabul bafing -baling d3n a:i 
Ganti kayu potl1ot 
··----f----------·--·----- ----- --+------ ------- ---- -
Rabu, I 1 F r.bruarl. 9H 
Jam. 15.30 V\~ta 
.Jumat, 13 Fel!ruari. ~i8 
Jam. ·15.00 Wifa 
----·-+----- --·- · ·------------ ----
,lumHt, ·13 f etmmri. ~8 
Jam. 24.00 V\'ita 
Rabu, H~ fcbruali. 9G 
Jam. 17.30 Wita 
Cabu! daun !<.ernudi dan as 
C:lt r ... ni.i Foiling 
Cuci, Sekmp. fibre 
Cd.>1:t l)aung - baling d::tn as 
Cal:lut daun l<.emudi 
C~t Anti Foiling 
Cuci, Sekrap, Pal<al. Dernpul 
Cablf.. daun l<.emudi dan as 
C:al 1\nli Folli!lg 
Dock Tal1una 
Dock Pen:.·-m 
-- - ----- ----··--·------·--·1·-----·+------l---+---------------- -------l-----------------------·-- _________ _ · ----- ------1-------------
Mr. MICHi\El. l·:ayu I~ I Jumat, 13 r- l:!Jruari. 98 
Jarn. 13.00 W:ta 
.Jurnat, 013 Marel. ~~D 
Jam. 13.30 \i\fita 
Cud. S~i,r<>p. Pakal. Dernpui Dock Tal1un<J 
Cabut bafing -- bniing dan as 
C->a nti l<;:, vu r~o~h{Jl 
i<M. ,1/~YA POt-JTI I C\/. ,1/\Y/•. I<.OTA 
. ·-- ....... - --·----·----- -------1--·----------
p·(. E!AND/W NELJ\Y/\N 
·- ---------·--·-----------·---·-1·-- - ----- ·--· ·-----· - _____ .. __ _ 
' 
· ·'1· '1 ·· ·rr ·1 c-~· ,.,,I'P. ts 1 · ) , \ tV , <.' \ \ ..._,C. .. ;t/ • '\ , 
1 
i 
I 
I 
! 
f'T. Sl\f<l SEG:'\IU\ UlJ\MA 
1\. 20 
- ~ ........ ·-------------------- . - ·-------------···----.. ----------! .. 
i 
:('ll<f..-1. Sf\RI SEGARAOl 
I 
PT. Si\ f{i .SEG/\I~A UT/I.MA 
Mr. CHEN M/\ .SI-fiNG 
Mr. ENG 1-!Ul F.40 
Mr. OAVlD F. •10 
l<fv1. l30RNEO JAYA ll CV. ,1/\YA 1\0T/\ 1<. 20 
Rl Sablu, ·14 Fe!Jruari. 98 
,lam. ·12.00 Wita 
Selasa, 17 FebrurHi. 98 Cud, Sekrap, Pakal, Dempul Dock Pcrawalo:m 
. 20.30 'Nita Cabut daun kemudi dan as 
Cat Anli Felling 
.·. ·~ 
- ··- ·-- ··--······--·-·------·---- !---·-·-----------·----·-··-1-- -------·----------···--i------·- ·--·--
~:.;1\li:l, 1•) f•Jbruari. ~13 
J<:~ITI. 12.00 Wila 
MinQ!JI.l. 22 FebJU<irf. ge Cud. 0l~l-..rap. Pakal. Dempul Duck r-'u: awala1 
Jam. 19.00 Wll:a Cat Anli Foiling 
-·- --·--+.-··---- - ---. - .. -----------·----------1--------·- ·---· ··-·--i-·--------------·-· ________ ,_ ------.-
I\ I 
n.1 
Rl 
.RI 
Ri 
S~l;a :;<.l, 1 / F ol>ruar i. 9l.l 
,larn. 11.00 \'Vita 
r~abu, 25 FetJruari. 9f; 
Jam. 14.00 \Nita 
Cuci, Sei-~rap. fi!mj 
CalJUt La~ing -baling clan as 
Ganti k:lvu p1)!!lnt 
Cabut daun komucli drm as 
Cat /-\nli Fo!ling 
Dock Taltunwl 
........... .. ----- ·------- --- --1-·----------·------.·---- --------------------·-"··i - ----·---·-·------· 
Sela:;a, 1/' Februari. 9B 
Jam. 14 .00 \Nita 
Ra!Ju, 2~} Fetml(-1ri. ~)8 
am. 13.00 Wila 
Cuci. Sc!·Jap. Fibn3 
Cabut b3ii11LJ- ktling (~311/i'.J 
Ga:1li kayu pothul 
C<ibut daun kemwli dan as 
C<3t Ann Follin~ 
DoG!·\ Tal11.1n<i.n 
,.• 
·---------- ------- ---------·--+-----------·---·--+-------·--- --------
Se:<'\sa, l 'i Fobnwri. 98 
Jarn. 24.30 Wita 
Rabu, 13 Februari. nu 
Jarn. 12.30 Wita 
·--··----
l<.amis, H1 Februar i. 98 
Jam. 14.30 Wi~a 
Karnis, 18 Februari. ~18 
,lam. 17.00 Wita 
Minggu, 22 Februat:. ~18 Cuci, Sekrap. Pak<1!. OeJT:pul Dock Pen::~wal;.; 
Jam. 14.00 Wlta Cabul baling - baiing 
Cat An\i Foiling 
------------------·-----1-----------··· 
Rabu, 25 Februmi. !~8 Cuci, Sekrap, FitJr r: Dock Pera 
Jam. 11.00 Wita Cat Anti Foiling 
---------·-· 
Selasa, 24 Felm1arl. 98 Cuci, S&!-rap. Fibm Docl~ Peruwata 
Jam. 17.00 Wlta Cat Anti Foiling 
-------- -- ··-- ------
aiJtu. 21 Febq.mri . 98 Cuci, Sekrap, Pakil. Dompul Dock Pom ·~vata 
Jam. 16.30 \-Vrt.a Cabot ba~ng- b&.lin9 
r ,.t r"'ti f.nl!lr~n 
22 KM. HEN '. Mr. Tr-IOMI\S f{HE!I~HJS P 1<. 13 
.. 'l ··- --·-·-----------·--- j---------·-·--·- - ····-· ······- ·-
_: ~l i<.!v1. 3/\l'~D.I.I.R NELJWi\N XXVIII Pl. Bii..NO!-~.r\ N[U\Y.c•f· ~ 1(. 21 Rl 
' .. -+ .. ---·- ----·----------t-------------------------·--· .. -+-----;--.. -·-l-
?.! l!<M. 1\I·Jr.·~E ,IUO!TH li 
! 
I 
i 
I 
Mr. Bf<ETI-
---' ·----------- .. ---------·---+-·--·------·------- --·-·"• ·-
i C\l. ,i/\YA I<OTA K. 20 
f\1 
Rl 
SLlbtu. ~· 1 Fehn .. !J.ii. ~:8 
,lam. 18.00 \\'ita 
Sefasa I 10 Maret. 98 
Jam. 21.00 Wd:a · 
Cuci. Sekrap, Pnk:J!, DE:~rnpuf 
Cabu< t.~aling - baiinf! dall ;;s 
Ganti kayu polhc.t 
Cabu:. daun kemuc1i dan as 
Cat Anti f=ollin~; 
.. -· -····-- ... . . ... ··- -· -- ·-· -- ----· -· -·· ·-----·-·----·--·-·--·+-·-------·--··- -·-----·-
r,lili ~JU II. :1:: ;::d.ll"ut:ui. ~1:3 
,J<\n1. 20.30 IMta 
.-::;eni'l, ?) h:tnuari. 93 
,Jam. t 7.00 'vV1ta 
Kamis, 26 FeL•ruari. 9B Cuci, Se:.~rap, P'c.kal, lX:rnpul Dock Taltunan 
Jarn. 21.00 Wtta C:abu( baling - bali119 cian as 
Canli kayu pot:wt 
CatuJ( d3un k81liu>:ll cl;:,n a~; 
CHt Anli Follin£; 
I • : :-
-------.. ----·--j------------------------1--- ----
,luruat, 21 Fobruari. 9(J 
,lam. 12.00 Wd.a 
Cuci, S13krc;p, Po.kal. Dcmpul 
.Service nws!n 
·::at An(i Follin~i 
Dock Perawala1 
-· ' 
-----·-- .... . . ---·---- ---- - -·---·--.----·--·---··------ +------.. ---- -- -----'-·--·-·-·-+----·---.. ----· 
::;enill, ) .~ FuiJ• ur:H i. (! >~: 
Jc.n1. 20 .00 V\Jita 
Ra!Ju, 25 Februari. StG 
Jam. 21.30 Wita 
Cuci, Sekrcp, Pc.:i<Jl i. Dt:.l11pUI 
Cal f\nr.i Fcllin~i 
Dock Perawa ]~.M . BALl JAYA I 
--------··+---+-----!-·-+---.. - ----· 
~~:-.:. M . u·~DEPEDENCE: 
I 
I 
i 
.L 
I 
i Kki. PUTRA JAYA 08 
Mr. GLl~NI'-J Knyu R.! 
fvlr. ENG HOK F.40 r~ 1 
Jarn. 1 g_:j(J Wila 
,tumat, 27 fr}l:<ruari. ~Hl 
Jam. 14.00 \Nita 
Cuci. Se~u·op. P<.lk;J.l, Dernpui 
C:at)tl( l!aling - b<1lin~J 
Cat Anti Follin9 
···----·--·· .... ···--·-- --·--------l----------------1-------------···----
R::t~Ju, 2 ~i 1=ctm:::.:: ri. HH 
Jam. 18.00 Wi\a 
Sa btu, 28 F 8bruari. 98 
Jam. 21.45 Wcta 
Cuci. Sekrap. fibre 
Cat l'·Jlli Foiling 
Dock Pera·.vat<:~l 
Dock Perawala 
/1 . 
·--:-----·-·----·--------t-----------------+---~-·-- ~-··-t-------- -----·-·-·------·-·-l-------------t----··- .. --------.. -------.j----.. ---1 
. rJ./, . SA HI UlAM Mr. HOK MUA t=.40 Rl Rabu, ?5 l~e b:u ;.:l!i. ~;B 
Jam. I 9.~0 VVita 
.Sabtu, 28 F et)ruari. 98 
Jam. 21.00 Wt.ta 
Cuci, Sektap. Fibr•? 
Cat Anli F'olling 
Dock Perawata 
- ·---l------·-·-·-----------·l------------1--·----·--·-------·-
K~o~1. SAf<l .SEG/\F:A 02 PT. SARI .SEGAHI\ UT!\i-.AA F.40 HI i {<>n 1i~>. ~;i) Fcbruari. DO 
,lam. 10.30 \'Vita 
S<:~btu, 213 F ebruari. 98 
Jam. 19.SO .. W=ta 
.'""..:;-.. • 
CHci, Sekrap, Fiore 
Cabut baling - bt1!tn9 dan as 
Ganti kayu p·olhot 
Cal)ttl clilun ko!Tiuc:i t.lan 35 
Dock Tahunan 
/ . 1\ . 
1,. 
N.t~A KAPAL PEMJLIK KAPAL. I AGEN 
· .• · ·I , ' ' 
Klv1 . BANOAR NELAYAN I PT. BANOAR NELAYAN 
. .-, --- ------·------·- ·----+---------·----
·: 11 r:M . l<l: TP.PANC .lf',YI\ 05 
- . i 
I 
I 
CV. ,IA'r'A i{OTA 
1<. 20 f~l 
~ ~- I :} f\ I 
Jwnnt, 27 Februari . 88 
Jam. ·1 0.45 Wita 
Jum:d .. / 7 hJt)ruari. f i8 
,lam. 13.15 Wil~~ 
Karnis. 05 Maret. 93 
Jam. 21.00 Wlta 
S e-nir: , 02 t.iafl:ll. ~J8: 
Jam. '13.00 Wd:a 
· JENIS PERBAIKAN 
' t. ~ . . . ' . 
Cuci, Sekrap, Pakal. Dcmpul 
Cabut ba!ing - baring 
Cat f.',nli Foiling 
1\ETERANGN~ 
' ' . ~, ~ \'~ .... .. •' · : .t J'~ ... 
!'· . :·~~·f.~~·;·;: :.:, ::·.~ 
Dock Pnmwata1 
: , ... . 
Cuci, Sekr;;p. Paka!, D0rnpul Dock TallUnan 
Cabu( baling- baiing clan as 
Cabu( cJaun kernudi dan as 
Cat Anli Foiling 
- .J - ·--·-- ---- -···- - ----- - - ·-----+------··- - ------·--····-+----·--l--··--···i----1---·-····- ----- -----···-·---- --l-- ------------- -- ---l----------- ---11-------·-· 
I 
;j i\ f...',. ~/.iNA MAKMUR. 
I 
1 
r 
I 
[ 
KM . PUTf.;:/\ ~V\YA 10 
PT. ,CJ,.NEI<A TUNAS JAY/-\ 
Mr. BUN LIONG 
1\. 2tJ HI 
F. ·I~} i~ I 
Jumi:IL 27 F e-!)n:.t<Ui . ~18 
Jam. 21.15 Wita 
Ratlt! , G4 rvtarct. ~·a 
Jam. 10.3-0 Wlta 
Cuci, Sekfi:',p , Pakal , Dempul Dock Talnm<tn 
Cabut baring - baling 
Cabut daun kemuc!i dan as 
Cat Jl.nti Foiling 
;.-----l -----·--·------ - --· ·---------·-·- --·---·---- ------- - -+----------------+------
.Sat•lu, 2B F•:llll\l?.ri. Si8 
,l<>.rn. 05.00 \!'lilt<:~ 
Se1i .'11, 02 1-AaH~L gs 
Jam. 11.00 \/'!ita 
Cuci, Sr::krap. Fil>rc 
Cat f-\llti Foiling . ' \ 
NAMA 1\/WAL PEMILIK KAPAL I AGEN JENIS 8DR GT T M~GGr'.U.. DOCKING 1---- ----- .... ------------r------------ -- KETE~U\NGAN 
!<~t.. M/\!-I!<OT/\/\BA!JI15 Mr. Cl-tOI·iC l(v\'-:)1\ F .-1 c~ 
..• .... ,-·------------------- - -- ------(- ---- ------------· ------ ---- --------- -----·- . 
:iji<r•l: . PUlf:U\. ,1/\Yfl. J::: j:Ar. LIE 1·~1[ .i.Ot-JC; 
l I 
I_ ~-~~ --~------~-- -I- -- -~~-~ -~-- ---~ --~ ~~ 
I 
I 
I ( ~\' I ;I._, J; l ( ~"J'f'l\ I '.. . \ . \ ' . ~ . ,\.. I .. 
I 
1\. 20 
- ---~---- -·:-------· -----· ----- ----- ------------· ........ ----·--·--·----- --··-
·i t:M. '/!CTOIW\ 02 (l- ,IAi I FIN DO 1-. GO 
HI 
fll 
Rl 
Rl 
------·-·-!:~~~!~ _________ , __________ I_Uf~~-':£ ....... ___ _ 
' :·. 1 Pl~X1' 1 . 0 I MiHC:'. ·~1:: c :)rc~mn. 02 Mn;c;t::1~ ' 
Jam . D.30 Wita ,lam. 15.15 Wita 
-........ ----- -----------------:. :.·~- - 1 ----------------- -----:------------ . -........ --- -- ............. ·······-··----- ................. ... . 
.~ ; C:li : l. IJi. ~/a!C:. ~i:- _: l! ·~iHl:i~:. ()~~ f.•\ilHlUl:i 
I 
l,lam. 14.00 \.Yita 
j 
Jam. i 2.30 \/Vita 
~.: , ::;,_ · .:) '~ u•:' ~.,,~ - "''"'':!, ~I) :::,r<:t :,;~- ~u~r, .;,,-,:. ,:, ·~ ~a:tl D<'<<<P<<l 
Jam . 11.00 tr\fita IJarn. 10.15 \/Vita Crl!:oul GdiJI/ lu]n:w .. li 
Dock Pet <rwaL111 
I Cat /'-.n!! f r,iii119 
Rabu, 0-1 Me::~, ~~:~--l:,~;,,a~lt~::::o:~,~~ 1~~~~~ ~;,,, :.~-~~~,:- -- ~ ~~- -+-D--o--e:--k·.-1-.:·:~,-n-~~-~-~ -
Jam. 1~.00 \/Vita !Jam. 15.00 Wita 1' .. -:·tl; til cla!:nJ- 1;;~1 111.:) <.Iilii a~~ 
~ ,--" •- 1 ·t·· · '-· ·• .. , ·l i I _.,_,._,lJ \ .. ,.fl.ll: r-.l.!ll• • .. C. 
I 
I 
G:?.nt! k;_~yu rntlwt 
Ca! /\;1ti i:olli:1~1 
----· --·---- ---------- - -- -----------------+-··--l------1------·- ---------·-- ------------- · --------------------·-·· --------·---- --------------·--------------·--1 
PT. HASELINDO K. 22 Rl 
---·--------- ----------------------·-------1-------+---
6 I<M. BANDAR NELI-\YJ\N XI PT. GANDI\f~ NELAYAN j(. 20 HI 
Sabtu. 0"1 Marol. ~lH 
Jarn. 15.15 Wita 
Senin, 09 M<~rel.9iJ 
Jarn. '17.00 •Mta 
C:uci, Se!-\1 ap. Pakal, [)c;::lpul Dock T al·tunan 
Caljul bJii11~1 - baling c1<1n as 
Cat•ut rhun kc:nwcJi ·--~~- _____ J -----·--------~3~~~~-1-~~:·~~~::~:(~-
.Sabtu, Ol Maret. fJ8 !l(a:nls, 23 Mw eUJ8 Cuci, ~;\~kra11. F'ctkill, f)(:ntpul 
.Jam. 17.30 Wita.. ,ltun. ·J9.00 Wita C:abut l.mllll0 - IJ<tlinq 
Cal Anti follim_t 
- •, :· ~ ·' 
Dock r>erawat<H1 
~r 
I11\b1. NmE ,IUDtTH il Mr. IJRETI l<:.n-,.•u Rl Minm.Ju. 08 l·.ictret. PF jsela~;a. 10 Maret.98 
l I 
1 
,larn. 1G.OO Wlta I Jam. 13.45 Wita 
1Cuci, Sekrap, Pal<.al, Dernr1ul 
lCCibut dmm km11urJi dan :'t~; 
Cat /\.cti F-JI!infJ i I 
--- :---- ------------------ 1-------------·----- ---··-·- --------·- -- - - ---- --------1---- ------ -------·--·--- ----- --·· ·--1-·-·---- --------------- --·---------·-------------. ---·----· ------------------
;-;! !W ~:J\MODIM 30 PT. P.S.B K ·~0 111 I Mingqu. Of: f.Jl;~r.:.L ~:t;: Sn.!J\u, !if MarE':l.~lo Cud, Sekrap, Fibre Dco~{. T<dliJna:l 
,lam. :8.00 Wit a Jam. 13.30 W.rta C-<\t)ut b::-tfioD- t•a:inJ clan <l~; 
[ 
! 
! 
-- -- ,-----·----------
1 
::d H:1. r,;u :~~}\ l<l::tJCANl\ 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 1
\ 
I ! . 
--------------- --- -- --- ~-------- -1--------- -------------------j--- -----~ 
1~1 I Min')qll, Of: l•.-1;;ri:l. S;t: j.S<:I1to, 14 .P(f5fii.D3 
,lam. 19.00 Wi!<t !Jam. 14.00 Wita 
j ; ltl 
I 
CCIL)Ut d3U!1 KJ:Il\IJ(li ti.'l!l ;-:::_; 
Ganti kayu J'HJUrot 
.cat i\nti Folli119 
Cuci, Sekmp. Pak;JI, D•~nll-".1: 
C.<~. but l1alin9 - t•aJing (1;_1\1 <t !· 
Ganti kayu poacot 
Over t1ul! me~in lndul~ .:iw1 
lmesin B<~ntu 
jcat ,t\nli F·J!iinJ 
) 
·--- ----------------·-----+-------------·--·------ ---~-+-- ------------------ _J ______ -------'-·-·------------------------ -------·-----
PT. SN~I :3t:GNV\ 1_1 !i\MJ\. FAO !{I ! Senin, 09 M;;,nJt. ~<i I Jam. 15.00 Wit••  
I I --------~:·1-~- - -~t- Scla~::-:~,.,,:~J8-l;,::::;·.·,:-;Jaret~: Cuci, Se>•~:~~rkal, De,:,::~ :oc:~,:;::,,an 
!,lam. 18.00 Wi!a ,.Jam. 12.00 '1-Jita Cat )\:lli l-ollin:J ,. . . . 
CV .. lAY A 1(0 TA - -~- - ----~~;~ 1 g R I IRa bu ~; ~;;~~et ~;;-··j Sa~~,:~~-: q r: D8 l~"' ~~:::,~.~a kat [)::~,;;· ~:::r all~nn n -
I Jarn. 10.00 Wita Jam. 17.15 Y\1te. Cabut balin~l- baling clan tJS • . 
1l Ganti l<ayu polhnt - ~;; 
('~~"~' rl ... n,, Vr•rn:r~i 
i 0 I<M. SJ\1~ I St:Gr~_r:>_~ 15 Cuci . .Sehrap, Fib:e 
Jam. 17 .3C; ~"fit a 
Cabut daun ke1nudi dan as 
Ganti kayu pollwt 
Cat Anti Fo!ling 
11 l<.M. Llr.ITAS f:V\!-l/\RI 11-..JDAH Mr. !vlll HI 
12 !(bt PUTRA WIJAYA il 
NAI\JlA KAPAL PEMILIK t<APAL I AGEN 
, -------------------------·- ·l-----·--------------·---1-·--··--
' 
_!.. ........ - ----·------·--··--- ----·-----
: 
I 
; .. ! l<i·i~ LV·.NDtl.f-: ! '~i:LIW/\N XXI 
i 
I 
I 
I 
Pr. 1-t/\:SELU'-IDO 
-------··--------------1 
PT. P.ANOAF< NCl AY.L\N 1<.. :~ o 
• I 
1(1 
__ TANGGAL Q_QC~-------
NAIK TURUN 
------------ ------
Raliu. 1·1 Maret. SO 
,larn. 19.30 Wrta 
Sablu ' 14 r.1a rel.':IH 
Jam. 09.30 Wita 
JENlS PER8Ali{Af-J l<E"f ERI\NGAN 
-------------------------
Cuci. .Sekrap, Pakel, Derrq-'u: Deck l)l:1:1wolan 
Ca~ ~nti Foiling 
--·-11--------------------t-·---------·---·--------+-------·---·-------
,lumat, ·13 Maret. 98 
Jarn. 09.45 Wita 
Scl3sa . '17 MarcUiB 
Jam. 16.45 Wita 
Cud. Sek: ap, Paf.;al. 0•,1 111pd 
Cabut l><1lin9- baling clan r,s 
Cr.~:i k3)fiJ poll1ot 
Ca ~-·ul cl:.tull komucli c:l<m as 
C~: f.Jlti Foiling 
Dod~ . f'al11man 
... ·t ---------------- --· ----·- ------------1--·----·--------·-----------{--·-- 1·------t-------j -------------------j------------- ---· --·-
i 
l ''! l<r·.-i . ,:r~Y;\ f·:At !J.I\P I<. 19 HI 
I 
I 
! 
S:31Jtu, 14 Maret. ~18 
,larn. 09.30 Wita 
Sel3~;a . 11 Marnl.9B 
Jam. 14.00 Wita 
cu.:;.i. Se!-:.mp, Paf.;al , o~)lrlf)U : 
C<t~1ut ba!i!lfJ - balin•~ 
Ca: /\di F-:dlin9 
Dock P<:mwatan 
. ,--...... ----·----·--·-·----- -- ...... -- .... ------ ---------------------------j--· - ·- - ·-· - ---- -· 1- --+----- --------·-·- --------:--------------- ----·------·------- ;- --------·- -----·--·----·- -- . 
i I j j i<. f·ti . !d I !'-fi\ 'r.'f•.Sfl. 0 ~ Bpk. Edcly 
I 
( 
-...... ! ... -·- -- ·-- --- ·------------ ----------!----------------------·----1 I 
1 71l<M. ,_C..~(~-,_.....,1 \L LJ\ II 
(~ 
flf1r. JHONO 
PT. SARI SEG/\RA UTAMJ\ 
F. ·10 HI 
F.40 HI 
1<.15 Rl 
Sablu, 14 Maret. 9B 
,lam. 14.45 Wita 
Senin, 16 Maret. 98 
Jam. 12.00 Wila 
.Seiasa, '17 Maret. ~~3 
,tarn. 23.00 Wita 
Sela!:a , 17 Maml.S8 
Jam. 15.00 VVita 
Habu , 25 Marel.~\8 
Jam. 18.30 Wrta 
Jurnal . 10 P4Jril.98 
Jam. 20.30 \!Vita 
Cu•:-:i. Sekrap, Fibre 
(abut baling - l)ali!VJ 
Cat An\1 Follln9 
----------1-------- -------------
Cu·::-i . .Sekrap, S.-.reppt)ll~1·; 
Cabu~ bal:ng- baiing ci.::tn '~s 
Cat Anti Foiling 
Dock f:>erawat;:~n 
·-----------------------------1---------------- ---·--· 
Cu.~i . .Sc:krap. Pak<il. Oernpui Dock Tal1unan 
C~1t.l•Jt baling- baling d<~rt as 
G::tn:i kayu pot11ot 
Over hull rnestn lnduk (!an 
mesin e.ant11 
Ca: ,.:,nti rolling 
,' l 
' 
------- ... -·-·----·---------+--------------------i----·-+---~--~----·-------------~---- --- - ·-·- ------------- ----------i- ------- ----t 
PT. BN'-ID~.R NElJ\YAN f{. 19 Rl f\abu. ·ts Maml. tl8 Senin . 23 Maret.nn Cuci . .Sekrap, Pak<ll, De1nL!u! Dock Perawc-1lan 
?.(! I<M. CAHARI 09 Mr. CHEN ~M SHI~JG 1<..20 
I 
....... ··------------···-··-·--·-------f--- ··--------·-·····-· ··-··--1----·--
21 i<.b1. CONSTITUTI ,)i ~ i I ~Mr. C)t.[NN ll<.ayu 
Rl 
Rl 
Kamis , 19 Maret. 98 
Jam. 11.45 Wlta 
l(arnis, HI Maret. 98 
Jam. 13.30 VI/ita I i I 
-----·-·· _ .... -.. -_ .. ·----------[-------_______ ,. ___ ·-,.,_, -- -i ....... -- ---!---11- ·---- -·---
lPT . . c;Anl SEGARA UT;.\M:\ jF. ,:0 
I I 
I 
I 
f~ I l(:~rnis, ·1 H Maret. 98 
,lam. 15.00 Wita 
Solasa , 2-1 Maret.98 
Jam. 18.30 VVJta 
.Jumat , I 0 April.98 
Jam. 23.15 Wlta 
Mingyu, n A(.n(98 
Jam. 14.05 Wita 
Cuci, Sekrap, Pnkal, Dernpul Dock Perawalan 
C:abut baling - bating 
Cat Anti Foiling 
Cud, Sekrap. Pakal, D<:mpul 
Fibre seluruil body l<ap.:tl 
Cat Anli Foiling 
Cu-::i .. Sekrap , Fibre 
Cabut baling- bating dan as 
Gantl kayu potilo~ 
Cabut daun kon11.1di dan as 
Cat 1\nti Foiling 
Oock Perawatan 
Oe:ck Pumwatafl 
- ··-····· ·---·- ·- ---·--- ---·--------- --------- -----·--·----·-1 l--·---··;·---1-----------·-----+--------------+------- ---- ----------·-+--
23- l<b1. M/'Nf);1JJ'. DIJ!'UN·~~ 1< .. :21 f{l 
--------·------------··-·-l-------------------.. ·-----j---·---l-------1--
2-< I(M. SARI S[GN1..'\. 03 PT. S/\RI SEGARA UTt\MJ\ F.-10 HI 
25 I<M . PUTRI\ J/;,y,e; 31 M1 . CUI\ CUN HONG Rl 
I 
· ---1-·--·------·---- ___ .. _____ , ----t---------·-------------.j----- ---+-----1-
1 
26 i<.M. PUTR/\ ,I!~YA 37 !Mr. Ot<G F. 40, Rl 
I 
S•3r:in, 23 r-A arot. 98 
Jam. 1 G.OO Wila 
St1!Hsa, 24 Maret. 98 
Jem. 12.30 \oVC:.a 
Selasa, 24 Maret. 98 
Jam. 15.30 \oWa 
l<.amis, 26 .l.,~amt. 98 
Sabtu , 2H Maret.93 Cuci, .Sekrap. Pakal, Dempul Dock T~f1UI1HII 
Jam. 1·1.55 Wlta Cabut baling- l.1alin9 dan R~ 
l<arnis, 26 Maret.D8 
Jam. 17.30 Wlta 
.Jumat, 27 M::1ret.D8 
Jam. 16.30 \i'Jita 
Gab11t d<wn k(:tnu•ji 
Cat Anli Foiling 
Cuci, Sekrap, Fibro 
Cabut baling - lx~!ing dan as 
Ganli kr1 yu pot!1ot 
Cabut daun komudi dan <:if. 
Cat J.\nti Foiling 
Cud, Sekrc:[), Hl1re 
C<Jbut l)ali:10 - l:.uiing 
Cat Anti Foiling 
Cuci, Sekrap, Fibre 
Dock Tat1unan 
Dnck. Perawo.tan 
NAMA l<A?Al. PEMIL!t1;: ~tAPAL I AGE~J 
?.7 1<~11. Eifi.Ht-\Gif.L. C'v'. ,11\YA I<OTA 
--·------·--·-------··---.. ----·-l---·-··--·-----·----·-----------·--
PT. SP..RI .SEG/1.RA LIT AM!\ 
1<. 20 Rl 
F . ..:10 HI 
l<amis, 26 Maret 98 
,lam. 1 S.15 Wita 
.lurnJt, 27 Marot. 98 
Jarn. 10.15 Wita · 
.. '' ·' ,., ,,· •':•' · I ' 
Selasa, 31 Mar~L'!?r-.'3 
Jam. 10.45 Wita 
Jumat, 10 ApriL9-..~ 
Jam. 22.00 Wlta 
.. --·- ··-- ---·-----· - ----·-------- ---·-·------1-·-- - .. --------------- ----l------+------l ---------------1---------. 
Pl. MIN/\YJ\S/\ F. •10 Rl ,lumat. 27 Marol. % 
Jarn. 13.00 Wlta 
Habu, 01 J\pri!.8H 
Jarn.10.00Wlta 
Cud, Sekmp, Pakal, Dernpul Dock Per~:~watan · 
Cabut baling - baling • . . 
Cat Anti Foiling 
------·- ------·-----·-+------------· 
Cu;:i, Se~~rap, Fibre 
Cal>tit lHtli•1~J- baling 
Cnbul tlmm kmnuc!i clan ;:s 
Cat Anti Foiling 
Cuci, .Seklap, fit}re 
Cat J\nli Foiling 
Doc!< Tattunan 
Dock Pera..-rotan 
-----------.. ·--------------·-- -l--- -------------·-1----+-------j---l--·-----------+--·-·---... ____ , ________________ +-------l 
PT. U/\NDAl<. M.:U ... YAI'~ K 18 f\.1 
_______ ____ , _____________ , 
Mr. TIW3 SHI 1-f'NA 1\..40 HI 
·----------·--l----------------------l----4-----~---! 
n l<hti. PWM.A. FORTUNA Mr. S IAlli'~E K 20 Rl 
33 I(M. M.I''\JU JAYA CV . .. 1/\YA I<OTA K. 21 Rl 
Set~i!l, 3C• Maret. 98 
,lam. 10.45 \/'lila 
Sellin. 30 Maret. 98 
Jam. 13.2>0 Wita 
Senin , 30 Marot. 98 
,lam. 22.00 V'.rata 
Selasa, 31 Maret. 98 
,lam. 13.:>0 Wila 
Selasa, 07 April.~l:) 
Jam. 18.00 \'\'Ita 
,lumat, 03 Ap1il.~~ 
Jam. 11.00 Wit a 
Selasa, 07 ApriU.IS 
Jam. 16.30 Wita 
,lumal, 03 April.~l~3 
Jam. 15.00 Wlta. 
Cuci. -~~·1krap . Pakal . Deiiipu! Dock Peravrolan 
Cabut b:1i!ng - baling ~. - I, 
Cat J\nti F~.)lllng ' . ~ ' . 
Cuci, Sel\.r:J(), Pakal, Dernput Oock Perawatan 
Cat Anti Foiling 
: 
------------
Cuci, Sekrap, Paf;.al, Dernpul Dock PeraWa.tan 
t />J:(i Follirtg . , 
Cud, Sekrap, Pakal. Oernpul Dock Perawatan 
Cabut baling - l)a!ing _. 
C<:tt !JJ":ti Foiling · · · 
1< . 15 
K. 14 
K. 16 
1<- 20 
. 20 
K. 20 
. . - . . 
:1· 1 ;:;iin . J~ ! ll. Wi /'.p ·i: !,8 
_!, ."~'· 1'i. ')L' ',·V::G 
Hi l?<i ~.::11:·1! . C•e t'p:iL [18 
J:,r.l. ::i.·l':i'.."Jiw 
ftl i ;)i) l~:tiliis. Ou .t\.oriL Hl 
..lt:JI I. (]~!,_\I} './iJi[;;l 
J~1:n . ·1 1 .on VViw 
Ut~ 
'.:l!l?.t, 'I'J .A.p1 ;1. flj 
,1:·11'1. ,,::;.on V\f·.l<·' 
.S1lllil, 11 April. S!:l 
J:.tm. l'S.Q(l \!IJ"i<:: 
!<.~rn: : .. 0~! 1\:K:I. ~=! ~ 
,l:un. 1 3. 3\J ·:,.\f:t;• 
S ·:-i:t~ a. i <1 /'.p::il. H : 
,l;\111. 15.00 'Wit;:. 
KarnL:;, 23 fl.pril. ~1:3 
,t~m. 20 .ou ·w::a 
Cw~L :;;cJ:re~p, Pa<;;\1, Ut:'l ; lJ'dll [)(.~:!.; ;:.>,~;:vt:<iiJI 
Caoui ~Mii:1q- i.:,;;.lill•J 
.. 
' . 
LJ ;:!~ .~~ ~J t~rap, P2!;·.a ~. ·~:~ 1r ~ ~; ,! il 
\ 
c; :jut ba l in~: - bi'\!ilhi 
. ' 
_ a~ !~nti Fol:i!,: ;~ 
Cur;i, .'::(<J.: I·ap, r-·a~;r.J. D<:!iH) .u: Uuci: I n!v.mw1 
C3i)L!t i}.~~lin~1 - Lml;n.-; ,_::tl: ,;; \ 
Ca))ut c:J1.m k·O:( i ''· ~':J i c~ ;~n ;;:.; \ 
Cat /\nti f·;t~ir·g 
. ' 
Cud, Sckr9p. r·::~al, Dor-if.ll.l: D::.d; P;::r:-l•.';;~.t<!ii 
Ca~ut cl<:iun lwm;!fii .J;~il u.s 
• · · 'I 
CrH /\oti f ol~in-;_1 
t 
i 
I 
i 1---
?/:-1 1011. SUMBER J/I.'(A 
! ! 
PT. ~ -:AR: SL:GJ\R/\. UTAM/\ F .'10 HI 
___ L ___ _ 
CV ,IA\'A I<OT/\ 1<.20 HI 
'I I 
' . 
3G .iiJnHlt, L'-:1 April. 9l1 
Jarn. 19.00 Wita 
,lurnl:'.t. 0 I Mr.:i . 98 
Jum·. 23.30 lf~'ita 
·---·-·· -----·---·-·- -1-.--·----- .. --------· .. -
Sahiu, 2~, /\pril. :~s 
Jam. 21.30 Wlta 
·, ' 
1\alll;S, '20 r'\prii DS 
Jam. 19.30 Wita 
Cuci . Sek1ap, Fit)ro 
C8b1Jt cl«iJfl kt:H 'tOdi (! Ml :t:; 
C3t P.nli F onin~J 
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